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Salah satu sasaran penllng dalam manajemen sumber daya manusia suatu 
perusahaan (orgamsast) adalah terctptanya kepuasan kerja karyaan sehingga diharapkan 
dapat menmgkatkan prestast kel)a. Bila kepuasan kerja terjadi, maka dapat tercermm 
dalam stkap poslllfkaryawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang ditugaskan 
atau dihadapi dllmgkungan kel)anya Kepuasan kerja yang diupayakan oleh perusahaan 
harus memperhaltkan ketngman, kebutuhan dan karakteristik karyawan. Untuk itu perlu 
dilakukan penelittan mengenai faktor-faktor kepuasan kelja karyawan. 
Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari penyebaran l.:uisioner 
kepada 245 karyawan PT.(Persero) Pehndo III Tanjung Perak Surabaya berdasar dafter 
karyawan per Oktober 1999 Ada II variabel karakteristik karyawan yang digunakan 
dan 25 variabel kepuasan kerja karyawan. 
Sebelum survei sesungguhnya dilakukan perlu untuk melakukan survet 
pendahuluan yang tujuannya untuk melihat apakah kuisioner yang digunakan sudah 
valid dan rehabel, sebab jika kcdua hal tcrsebut tidak memenuhi maka kuisioner harus 
diganti atau diperbaiki. 
Sebelum dilakukan analisis dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuisioner. 
Karena UJi validitas dan rehabilitas baik untuk data basil survei awal maupun data 
survei akhir telah terpenuhi maka analisis selanjutnya dapat dilakukan. Dari hasil 
MANOV A Satu Arah dapat diketahui karakteristik karyawan yang berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan adalah jenis kelamm, usia, pendidikan, status 
perkawinan, lama bekel)a, kelas J&batan dan penghasilan. 
Di getar-getornya bahagia aku terklap 
sejak itu aku tole tahu lagi gelap 
korena eli seke/ilingku cuma ada gemerlap 
Di setiap detik aku syvkuri nikmatMu 
sejak itu bila semakin cerah semakin ku malu 
karena semakin kurasa banyak yang ku belum tahu 
Di setiapnya aku berterimakasih 
sejak ku tahu penjagaanMu yang putih 
selalu menuntunku agar menjadi lebih berslh 
Dan eli pangkuan cinta aku mengalunkan Hamdallah 
sejak ku tahu hidupku yang penuh berkah 
karena cintaMu hidupku semakin meriah 
( Andi Analta Amier) 
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BAJII Z 
PBNDARUJliUAN 
1.1 Uu ar l.lel ak:mg 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Suatu Jh' ru' l'.laaan ;atau orgamsasa dapal dapandang sebagai kumpnlan bt>b~rapa 
sumber day!! y2ng sn!;ng b~··int~ • .,._l(si untuk mencapai sualu tujuan. Sumber days terse· 
hut bmapa ananusaa (tenaga kerj a). mesin, ?nergi, modai dan informasi. Faktor manusia 
(teua,::a ke~ja) m~rupakru1 faktor utama dan pcmbuat kt'putusan dalam perusahaan. Bi Ia 
hal ini dikaitkru1 d~ rt)lan kcnmmpuan pt•rusalman dalant mengantisipasi perubahan ling· 
kungM yang dinamis, maka pcrusahaan haru~ m~lakukan p~mbenahan-pemb~nahan. 
meliputi : stnaktur organ i s~t~i . metodc k~rja, inovasi. disit>nsi dan penggunan tekuologi 
tcpat guna. Sernna ini melibatkan manusia sebagai pelaku a.ktif dalam kegiatru1 perusa-
haaJa. Dengru1 p~rrumn yang san.~at penting terstbut menyebabkan sumber daya mruausia 
harus mendapat pcrhatian dru1 pengelolaan yaJlg lebih baik. sehingga diperoleh kualitas 
sumber daya m3J111Sia yang lebih tinggi. 
Salall satu sasaran penting dalan1 rnanajemen sumber <!aya manusia suatu 
perusah83Jl (orgruaisasi ) ndalah terciptanya kepuasao kelja karyawan sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan presta~i kelja Menurut T. Hani Handoko banyak faktor 
yang dapal mempengaruhi prestasi kerja karyawan. antara lain: motivasi, kepuasan 
keija. tingkat stress dan lrun-lain l'l. 
Bila kepuasru1 kerja terjadi, maka dapal tercermin dalam sikap positif karyawan 
terhadap pekerjaannya dan scgala sesuatu yaJlg dituga.skan atau dihndapi di lingkungaJl 
kerjanya. Kepuasan kerja yang diupayakaJl oleh perusah83Jl hams memperhatikan ke-
in!,'lnan, kebut.uhan dan l..aral..1crisuk karyawan. Perusahaan dapat memberikan kepuasan 
kerp scmaksimal mungkin dcngan pengorbanan (cost} seminimal mungkin. Menurut 
William dan Keith Davis tcrdapat tMil- ulur (trade (~ff) antara manfaat (benefit) dan 
pengorbanan (co.\/) untuk memberikan kepuasan kerja yang sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan karyawan, dcngan kenyataan bahwa keinginan karyawan cenderung 
t1dak terbatas Ill. Oleh karena 1tu pihak pimpinan perusahaan perlu mengetahui faktor-
faktor yang bcrpengaruh tcrhadap kepuasan kerja karyawannya. 
1.2 Permasalahan 
Dari uraian yang tclah discbut da lam latar belakang di atas dapat diketahui 
bahwa sangatlah pcnting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempcngaruhi kepuasan 
kerja karyawan. Namun karcna kcpuasan kcrJa karyawan suatu p.:rusahaan berbeda 
dengan perusahaan lainnya, maka pcrlu untuk mengetahui karakteristik karyawan apa 
yang mempcngaruh1 kepuasan kerja karyawan di PT.(Persero) Pelindo Ill Tanjung 
Perak Surabaya. 
1.3 Tujuan Penelit ian 
Berdasar pennasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian im 
adalah mengetahu1 dari II faktor l:arakteristik karyawan yang digunakan, karal-'leristik 
karyawan yang signifikan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan PT.(Persero) 
Pelindo III Tanjung Pcrak Surabaya. 
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1.4. Uatasan Masalah 
P3d:l penelitian mi, penulls mcmbatasi masalah pada: 
Rcsponden dalam pcnd11ian ini adalah karyav.'3Il dengan kelas jab."ltan 10 sampai 
dengan IS 
2 ~ar~a\\an !ang ciJambtl schagat responden adalah karyawan tetap berdas:~r datiar 
karyawan per Oktober 1999. 
1.5 :'>lanfaat Penrlitian 
Dan hasil penclnian 1111 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kcpuas-
an l..cr;a karyawan yang mcmungkinkan timbulnya usaha-usaha untuk mcningkatkan sc-
mangat t..crJa karyawan dalam bekcrJa, schingga perusahaan dapat mcmberikan pelayan-
an yang mt:muaskan pclanggannya. 
3 
1«1111f'111{~ kilt/ nell/ j.JII!J di .•tJII.J ••• 111/IJJk.-l\' j•tJ kilo mt~{~utnpulk.:J/1 bdw/, da11 Ice .•111111 
kil<1 ak.111 km;b,J!i.,. kilo dKdll bmu(~kal krpada-N)'a .. . dan baa111<JI 1111111k /Jek<1f di 
J(//1/1. 
(Abu Darda J 
BA.BZE 
WZNtTA. U.AJ.....N PUB'PAK'A 
2.1. Kcpuasan Kcrj11 
BA B II 
Tl)I.JAliAN PUSTAKA 
Yang d1maksud ~<!puasar. kcrJa adalah l..eadaan emosional karyawan dan pcrusa-
haan dimana terjadi a1aupun udak terjadi t1t1k temu antara nilai balas jasa terhadap kerja 
karyawan dari pcrusahaan dcngan tingkat nilai balas jasa yang diinginkan oleh karya-
wan yang bersangkutan111 • Jadi kepuasan kerja mcrupakan sepcrangkat perasaan 
karyawan terhadap pcke~taannya. haik senang atau tidak senang"1• Apablia seseorang 
bergabung dengan suatu organisas1, ia membawa seperangkat keinginan, kebutuhan, 
hasrat dan pcngalaman ma.sa ln lu yang menyatu membentuk harapan kcrja. Dalam 
konsep seperti ini. kcpuasan kerja juga menunjukkan derajat tcrpcnuhinya harapan 
seseorang, kesesuaian antara kcinginan seseorang yang timbul dengan imbalan yang 
tersedia. 
Setiap ind1vidu memilik1 tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dcngan 
sistcm nilai-nilai yang bcrlaku pada dirinya. Semakin banyak aspck-aspek dalam 
pekerjaan yang sesua.1 dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat 
kepuasan yang dirasakannya141• 
2.1.1. Teori Kepuasan Kerja Dua Fa kto r Herzberg t•t 
Prinsip dari teori ini adalah bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu 
merupakan dua hal yang berbcda. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herzberg 
( 1959). Herzberg membagi situasi yang mempengaruhi seseorang terhadap pekerjaan-
4 
nya menjadi dua kelompok, yaitu: faktor pemuas (motivator) dan faktor bukan pemua~ 
(pemeliharaan). 
Faktor pemuas (mouvator) ialah fal..1or-faktor atau situasi yang d1bukukannya 
sebagai sumber kepuasan kel)a Faktor ini akan menimbulkan kepuasan, tetapi b1la 
faktor mi udak l!da udakiah selalu mengakibatkan ketidakpuasan. Faktor-fal..1or tcrl'Cbut 
mcliputi: prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekeljaan itu l'Cndm dan 
kemampuan berkembang. 
Fak1or bukan pemuas (pcmeliharaan) ialah faktor-faktor yang terbuktt menjad1 
sumber ketidakpuasan. Perba1kan terhadap faktor ini akan mcngurangi atau mengh•lang-
kan ketidakpua~an. tctapi tidak akan menimbulkan kepuasan. Faktor-faktor 1ni menca-
kup: gaji, jaminan kerja, kondis1 kerja, status, kebijaksanaan dan prosedur perusahaan, 
pengawasan, hubungan dengaan rekan kcrja dan atasan. 
2.1.2. Kuisioner Kepuasan Minnesotta (The Minnesotta Satisfaction Quistionary = 
MSQ) 
MSQ adalah penehtian yang dilakukan oleh Weiss, Davis, England dan Lofqu1st 
(1967) yang secara terpennci mengemukakan bahwa terdapat dua puluh faktor yang 
dapat menunjukkan kepuasan kerja seseorang secara lengkap di dalam organisasi atau 
perusahaan, yaitu: pemanfaatan kemampuan, prestasi, aktivitas, kcmahiran, otoritas, 
kebijakan perusahaan, 1mbalan, hubungan dengan rekan kerja, kreativitas, kemandirian, 
nilai-nilai, pengakuan, tanggung ja' .rab, keamanan, pelayan sosial, status sosial, 
hubungan sosial dengan atasan, keman1puan teknikal atasan, keanekaragaman tugas dan 
kondisi kerjalSI 
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2.1.3. Konsep dan Konstruk Variabel Kcpuasan Kerja 
Konsep adalah istilah dan deli nisi yang dtgunakan untuk menggambarkan secara 
abstrak tentang suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadt pusat 
perhatian ilmu sosial Scdangkan konstruk adalah konsep dengan pengenian tambahan 
yaitu dtdelinistl..an dan dtspestlikasikan dengan cara tertentu yang memungkinkan 
observast dan pengukuran terhadapnya16l. 
Benkut 1111 bebcrapa konsep atau konstruk unruk menb>identifikasi kepuasan 
kel)a karyawan PT.(Pcrsero) Pelindo l1l Surabaya: 
a. Pre~tasi 
PreMasi aJalah kcbutuhan untuk bcrbuat lebih baik dari orang lain, yang 
mcndorong individu lain untuk menyelesaikan tugas lebih sukscs141. Prestasi adalah 
dorongan dahlm dtri untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya 
mcncapai tujuan1Z1. Menururut Hosmer, \....anita tampak lebih k.ha,vatir akan 
keberhastlan dibanding pria~'1 . Orang-orang yang prestasinya rendah, maka upah 
atau gaji lebih menjadi daya tarik, sehingga karya\Vlln yang prestasinya rendah 
cenderung puas terhadap gajil~l. 
b. Pengakuan 
Pengakuan atas kebcrhasilan atau prestasi yang dicapai seseorang merupakan 
motivator yang kuat Pengakuan dan rasa hormat dari orang lain dapat 
menimbulkan rasa yakin atas diri sendiri dan bermanfaat serta berpengaruh 
terhadap lingkungan181. Seseorang akan tetap bekerja waleupun keluarganya sudah 
terjamin, sebab imbalan yang diperoleh dari bekerja dapat. berbentuk penghargaan, 
respek dan kekaguman rekan kerjanya191. 
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c. PekerJaan nu sendiri 
Pekerjaan adalah l..eadaan dimana tugas atau pekerjaan dianggap menank, 
membcnkan l..csempatan untuk belajar dan bertan!Se"UUlg jawabl'l Karya\\an 
cenderung h:bth m.:nyula1 pekcl)aan-pekerJaan yang memberi mereka kesempatan 
untuk mengg,mal..an l..ctramptlan dan kcmampuan mereka serta menaw-arkan 
beragam tugas. l..ebebasan dan umpan balik mengenaJ betapa baik mereka 
mengel)akannya~' 1• 
d. Hubungan dengan atasan 
llubungan dengan atasan mcrupakan kcmampuan atasan untuk menunjukkan m10at 
dan perhatian tcrhadap karyawan. Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan apabila 
penyef ta langsung bersifat ramah dan dapat memahami. menawarkan pujian untuk 
kinerja yang baik, mendcngarkan pcndapat k•uyawan dan menunjukkan suatu minat 
pribadi kepada mcreka1'1 . 
e. Hubungan dengan rekan kcrja 
Keadaan dimana rekan sekerja menunujukkan sikap bersahabat dan mendorong 171. 
Bagi kebanyakan karyawan. kcrja juga mcngts• kebutuhan akan interaksi sosial. 
Oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bila mempunyai rekan sekerja yang ramah 
dan mendukung dapat menyebabkan kepuasan kelja meningkat131. Dalam penclitian 
nya, Jurgensen ( 1978) mcnyebutkan bahwa pada karya...,-an dibawah umur 20 tahun 
lebib menekankan pentingnya ternan sekelja, gaji dan kondisi keljal•l. 
f. Kebij akan dan prosedur 
Peraturan-peraturan yang jelas dan tidak kabur sangat mempengaruhi rasa aman 
karyawan' 101. 
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g. Kondisi ke~a 
Kondis1 lingkungan kerja adalah segala sesuaru yang ada di sekitar pekerjaan dan 
yang dapat mcmpengaruhi dirinya dalam menjalankan tugllS·tugas yang 
dtbeban~an, misalnya pewarnaan, kebersihan, sirkulai udara, penerangan dan 
keamanan11 ' . 
h Gaj1 
GaJI adalah upah kcrja yang dibayar dalam waktu yang tctap Upah adalah harga 
balas jasa yang d1berikan scscorang kcpda orang lain1' 1. Menurut He1djarachman 
Ranupandojo, makin tinggi pengorbanan makin ungg1 pula gaji yang diharapkan 
dan makin tingg1 suatu jabatan makin tinru,rt pula upah yang di terima1' 1. 
2.2. Tinjauan Statistik 
2.2.1. Analisis Varians Multivariate Satu Arah 
Analisis Varians Multivariate Satu Arah (One-Way MANOVA) mcrupakan 
pengembangan lebih lanjut dati Analisis Varians Univariate Satu Arah (One-Way 
ANOVA). Jika dalam ANOVA dikaji pengaruh dari beberapa perlakuan terhadap satu 
respon, maka dalam MANOVA akan dikaji pengaruh beberapa perlakuan terhadap 
beberapa respon. 
2.2.2. Asumsi MANOV A Satu Arah 
Asumsi yang digunakan dalam MANOVA Satu Arah merupakan perluasan dari 
asumsi yang digunakan dalam asumsi ANOVA Satu Arah. Adapun asumsi-asumsi 
tersebut adalah : 
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I. Pengamatan tcrdm dan I populasi dan K respon. 
2. Semua populast mempunyat matnks varians kovarians (I:) yang sama (homogen). 
3 Data berdtstnbust Normal Multivariate. 
2.2.3. Model One-Way \tASOVA 
Hubungan antara rcspon pengamatan yang terdiri dari K vanabel dengan I 
perlakuan secara umum dapat dtmodelkan scbagai berikut: 
........ ......... ........ (2.1) 
atau 
(2.2} 
Dalam bentuk matnks: 
dimana 
y& = p+ r,+ &,, 
I .. I, 2, 3 ...• I 
J = I, 2, 3, , J 
k .. I, 2, 3. , K 
........... .. ••. . ... . ............. (2.3) 
1;,. = mlru pengamatan unutk respon ke-k dari ulangan ke-j yang memperoleh 
perlakuan ke-i 
p, = rata-rata keseluruhan dari respon ke-k. 
r,1 = pengaruh dan perlakuan ke-1 terhadap respon ke-k. 
6',1* = pengaruh error yang ttmbu~ pada pengukuran Y II' . 
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Dengan asums1 untuk model d1 atas adalah: 
I .J 
I.Lrr .. = O 
,. f•l 
2. ct, -mdependo:n N(O.u " ) 
2.2.4. Hipotesis One-\hy \fAl\OVA 
HtpoteSJS awal yang d1gunakan adalah tidak ada pengaruh perlakuan terhadap 
respon pengamatan, a tau dapat dmyatakan dengan: 
H, - paling sedikit ada satu r1k yang tidak sama dengan nol. 
Atau dapat ditul1skan scbagai bcnkut: 
H, ~ paling sed1kit ada satu nilai rata-rata populasi yang berbeda. 
2.2.5. Statislik lji 
Stattsllk UJI yang dJgunakan adalah UJ• Wtlh Lambda yaitu: 
• 0 • •• • 0 • ••• 0 •••••••• 0 0 ••••• (2.4) 
d1mana. 
W - SSE jumlah kuadrat error. 
B SSP jumlah kuadrat perlakuan. 
T ~ SS'I - JUmlah kuadrat total. 
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Tabcl2 I. MANOVA Sntu Arah 
Sumb<:r Vanas1 db \1atriks Jumlah Kuadrat dan Hasil Kah Silang 
Perlakuan 1-1 i:n.(Y. -rfr.-Y) · 
•• 
Error ~' .( 
' 
±i<r ,1 - r,Xr,,- r,) 
i•l J•l 
Total 'En, -1 I •• X ) :LI<r.,-r r,, -Y · 
l .. l ;-J 
Tabel 2.2. Distribusi Wilks Lambda 
.lumlnh Jumlah 
Distribusi Sampling Data Multivariate 
Van abel Grup 
J.; - I I 2: 2 (>=". -~x~J- F I -I /\.. t-t'l.•<-1 
\ 
k r. 2 I ~ 2 (>:n,-/-1) c-«) . I- I [;; - f2<1-1~2<:.n -t-11 
k ~ I I • 2 ---F . . rr.n. -K -lxl-1\-l \. " A' ) A._ .. -A I 
k ~ l i - 3 (L", -K -2t-g) ,_ K .,/J~· - ll 21~rr1 A~:, 
I J 
2.2.6. Pemeriksaan Asumsi Normal Multivariate 
Langkah-langkah untuk menguJJ asumsi data berdistribusi normal multivariate adalah 
1. Mencand/= (x,- r)s·•(x,-x). j= 1.2, 3, .. , n. 
Jika plot hamp1r mcmbcntuk garis lurus atau ada <!50%dari data yang nilainya S 
x(. 1 _:,, , (a) be rani data telah memenuhi asumsi distribusi normal multivariate. 
2.2.7. Interval Kepercayaan Serentak Untuk Perlakuan 
J1ka h1potcs1S bahwa pengaruh perlakuao adalah sama ditolak, maka pcrlakuan 
yang menyebabkan penolakan htpotes1s perlu mendapat perhatian. Untuk perbandingan 
pasangan. pcndekatan Bonferroru dapat digunakan untuk membangun interval 
kepercayaan serentak untuk komponcn yang berbeda r, - r1 (atau p 1 - p , ). r .tt adalah 
komponen ke-i dan r 1 , maka r 4 dapat ditaks1r dengan r 1 = _q - x , 
r 1, = x.,- x 
• • • • 0 •••••••••••••••••••• • 0 •••••••• (2.5 ) 
dan f.,- r,,= x.,- i,, adalah perbedaan antara dua mean sampel independen 
I •• (. • V _ _ ) ( I I J ur r 1,- r1,) - ar ( x11 - x1, = +- 0'11 
n, n, 
dimana 0'11 adalah clcmen diagonal ke-1 dari I . Var ( xki- x,) ditakSJr dengan 
membag1 elcmcn dari w yang bersesuaian deogan derajat bebas, yaitu: 
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·· ( I I ) w var ( r(,- r,,) .. - +- ._.!::.... 
n, n1 n- g 
drmana w .. adalah elcmen dragonal w dan n = n1 T n2 + ... - "tz· Jika ada p vanabel dan 
g{g-1) 2 pasangan berbeda. mala settap dua sam pel interval t akan menggunakan mlar 
kribl.. fn.xf a 2mJ, drmana m "' pg(g-1 ).'2 adalah jumlah interval serentak. Untuk model 
(2 3) dengan trngl..at keperca)aan (I- a), rnterval kepercayaan rt>- r6 : 
untuk scmua komponcn 1 - I , ... , p dan semua perbedaan I< k sarna dengan I , .. , g. 
2.2.8. Pcnarikan SamJICI Acak Berlapis 
Dalam pcnarikan smapel acak berlapts populasi N unit di bagt ke dalam 
subpopulasr, mnsmg-masrng N1, N2, • , N1. umt. Subpopulasi im tidak boleh tumpang 
tindih dan brla seluruh subpopulasi rm dijumlahkan diperoleh: 
N 1 N: . 1 N1 "' N 
Subpopulasi tnt d1sebut lap• san (strata). Untuk memperoleh keunrungan yang malmmal 
dan pclap1san (.Hralt{lcatwn), mlat Nh harus d•ketahu1. Bila lapisan telah dnentukan, 
sebuah sampel dramb•l dan masmg-masmg laptsan secara bebas. Ukuran sampel untuuk 
tiap-uap lap1san dmotasrkan dengan Ot. nz, .. , nt. 
Pclap1san dapat menghas1lkan suatu manfaat daalm ketelitian perkiraan dari 
karaktenstik scluruh populasr Hal mr memungkinkan untuk membagt scbuah populast 
yang heterogen menjadr subpopulasi-subpopulasi, dimana setiap subpopulasi (lapisan) 
menjadi homogen. Jika tiap-uap lapisan homogenmaka pengukuran varians antar 
laprsan menjadi kecil. 
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Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rum us sebagai berikut: 
llo n ~ -
I +(n, l)fN • • •••••••• 0 •••••••••• • ••••••• • •••••••• 
0 0 0 • • •• 0 • 0 0 ••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••• 
..... 
nn-= -)( fl 
N • 0 • 0 • • • ••••• 0 •••• 0 0 •••••••••••••• • ••••••••••• 
dengan 
n - besar sam pel keseluruhan yang diamb1l 
no = perkiraan mlai n 
nh = besar sampel untuk lapisan ke-h 
Nh = jumlah unit dari subpopulasi ke-h 
N ~ jumlah unit populas1 
= absts dan 1-.\lrva normal yang memotong daerah o, pada sisi-sisinya 
d - batas kesalahan 
p = proporst sampel 
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3.1. Langlulh-langkah Penelitian 
Metodolog1 1m menggambarkan tahapan proses penelitian. Tahapan ini merupa-
kan suatu rangka1an yang salmg berurutan. Output dari suatu tahap tertentu merupa-
kan mput bag• tahap benkutnya. Pada dasamya penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 !a-
hap utama yattu : 
1. 7"ahap tdf'ntifllwH masalah dan peneiiitan pendahuluan 
Pada tahap ini dtlakukan identifikasi permasalahan dan penetapan tujuan peneli-
an, kemudian mempelajari konscp-konsep teori yang mendukung. Langkah berikut-
nya adalah mengident•likasJ metode anal isis dan prosedur pengolahan data yang sesuai. 
Dilanjutkan dengan memilih obyek penelitian dan mengidentifi-kasi variabel pe--
nehtJan. Setelah variabel-variabel yang akan digunakan didapat, maka variabel-variabel 
tersebut d1turunkan dalam ku1stoner penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penehttan 
pendahuluan untuk mehhat vahduas dan rehab1htas. 
2. Taltap penj!umpulan dan penj!olahan data 
Data yang d1gunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 
penyebaran kuJSIOner kepada karyawan PT.(Persero) Pel indo m Tanjung Perak Su-
rabaya. Pengolahan data d1lakukan dengan menggunakan Multivariate Analysts of 
Vartance (MANOVA). 
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3. !uhap Anolt1u Datu dun Ke.,·tmpulan 
Pada tahap tnt dtlakukan tnterpretasi dan output yang diperoleh dan pengumpul-
an dan pengolahan data Tahap 1111 d1akluri dcngan penarikan kesunpulan dan saran 
yang bcrguna bagt pi hal yang berkepenungan . 









i'.esnnpulan dan Saran 
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian 
II> 
3.2. l den tifikasi Populasi dan Sampel Penelitian 
Populast dan penchttan 1m adalah karyawan PT.(Persero) PEL INDO Ill TanJung 
Perak Surabaya dengan kelas J8batan 10 sampat 15. Data yang diambil berdasar daftar 
karyawan per Oktobcr 1999 dengan JUmlah populasi sebesar 673 karyawan. 
Karena bcsamya Jurnlah populas1 penehtian ioi, maka pengwnpulan data dilalm-
kan dengan pengambtlan SCJumlah sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah stratitikast dua tahap Mula-mula populasi dibagi berdasar divisi kerJa dan kelas 
jabatan Kcmudtan dtgunakan mctode proporsional unruk menentukan jurnlah sampel 
untuk tiap sel. Oengan jumlah populasi (N) sebesar 673 orang, a=0.05, t=l.96, p• 0.5 
dan d=O.OS maka dengan mcnggunakan rumus (2.6) diperoleh sampel sebesar 245 
orang. 
Tabel J.l. Data Jumlah Populasi dan Sam pel Karyawan pada Tiap Divisi dan 
Kelas Jabatan 
KELAS JABATAN 
DIVIS! TOTAL 10 I I 12 13 14 15 
Umum II 6 23 10 17 6 173 
4 2 9 4 6 2 27 
Jasa 17 24 66 90 28 I 226 ~ 8 u '32 .II 0 82 
Uster 9 12 9 6 8 I 45 
3 5 3 2 3 0 /6 
Aneka Usaha 6 14 43 40 83 2 188 1 5 16 15 30 I 69 
Tehnik 10 5 29 18 10 5 77 
4 2 10 6 4 2 28 
Keuangan 12 6 21 13 12 0 64 
-1 2 8 5 -1 0 23 
TOTAL 65 67 191 177 158 15 673 u 2-1 70 6-1 58 5 us 
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3.3. ldentifikasi Variabel Penelitian 
Vanabel-vanabel yang dtgunakan dalam penehuan ini dibagi menJadi dua ke-
lompok \anabel, yrutu htmpunan vanabel karal'teristik karyawan dan himpunan vana-
bel kepuasan kel)a kal)awan 
Tabel 3.2. Htmpunan Vanabel Karaktansuk Karyaw'3Jl 
VAIUABI:/ KFTF.RANCiAN !£VEL 
x, Jems kelamin I Laki-laki 2 Perempuan 
I 27-37 tahun 
x2 Usia 2 38 - 48 tahun 
3 49-55 tahun 
I TamatSD 
2 TamatSLTP 
X.1 Pcndidikan 3 TamatSLTA 
4 Tamat Diploma 
5 Tamat S3.Ijana 
I Kawin 
~ Status perkawinan 2 Belum kawin 
3 Duda/janda 
x~ Status kependudukan I Surabaya 2 Luar Surabaya 
I I 0- 10 tahuo 
)4 Lama bekel)a 2 II- 20 tahun 
3 > 20 tahun 
I Umum 
I 2 Jasa 









Lanjutan Tabel12 H1mpunan Variabel Karaktenstik Karyawan 
I < 750.000 
X·! Pcnghasllan per bulan 2 750.000 - 1.050.000 
3 > 1.050.000 
x .. Pemah beker;a I Pemah 2 Tidal< Pernah 
x. Kursus l~ Pemah Tidal< Pemah 
Tabel 3.3 H1mpunan Vanabel Kepuasan Kerja Karyawan 
VARIABF:L KETHRANGAN 
y , Pemanfaatan ketrampilan dan kemampuan 
yl Otonomi 
yl Pekerjaan 1tu sendiri 
y4 Pemberian samnlusul 
Y s Keberhasilan 
Y<. Peningkatan kemampuan 
y, Hubungan dcngan rekan kerja 
Ys Hubungan dcngan atasan 
y9 Pengawru.an at~n 
Y )H 1 S•knp ntn.<>an 
Y, Perhattan atasan atas usul bawahan 
y,~ Kemampuan atasan 
Yn JenJang kanr 
Y,4 1 Penghargaan masa kerja 
Y,s Penghargaan prestasi 
Y,., Fusilitas pcrusahaan 
YJ7 Lmgkungan kelja 
yl8 Kcselamatan kel]a 
Y,y Jam kerja dan jam •stirahat 
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LanJulan rabef 3 3. H1mpunan Vanabel Kcpuasan Kerja Karyawan 
Y1c' 
1 
Perbandingan h'llj i dengan perusahaan lain 
Y~, Kcsesuaian gaJ i 
Yn Prosedur yang berlaku 





Defimsi operasional dari Vatlabel-variabel dalam penelitian im adalab sebagai 
benkut : 
a H11npzman varwhe/lcarakteristtk karyawan 
l. Jenis kclamin, dikategonkan men.Jadi: 
I : laki-lak1 2 : perempuan 
2. Usia adalah USia karyawan pada saat pengambilan sampcl, dikaregorikan atas: 
27 37 tahun 3 · 49 - 55 tallUn 
2 · 38 - 48 tahun 
3. Pendldit.an adalah pcnd1d1kan teraklur karyawan, dikategorikan atas: 
I : tamat SD 4 . tamat D1ploma 
2 : tarn at SL TP 5 · tarnal Sarjana 
3 · tarn at SL T A 
4. Status perkawinan, dJkategonkan menjadi: 
I : mcrnkah 3 : dudaljanda 
2 . belum mcn1kah 
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5. Status kependudukan, vanabel ini dikategorikan atas: 
I · ash (Surabaya) 2 : pendatang (bukan dari Surabaya) 
6. Lama bekel)a adalah masa kel)a karyawan dt PT(Persero) Pelindo ill Surabaya, dt· 
tegonkan menJadt 
I : 0 - I 0 tahun 3 · > 20 tabun 
2 : II - 20 tahun 
7 Dtvtst adalah dtVlSi kCrJa dan karyawan yang ada di PT.(Persero) Pelindo Ill Suraba-
ya pada saat pcncliuan. Van abel ini dibagi atas: 
I : Umum 
2: Jasa 
3 : Ustcr 
8. Kelas jabatan, dibedakan mcnjadi : 
I : kelasjabatan 10 (Kasuhdin) 
2 : kelas JBbatan II (Kasatpel) 
3 kelas Jabatan 12 (Supemst} 
4 : Aneka Usaha 
5 : Tehnik 
6 : Keuangan 
4 : kelas jabatan 13 (Pelaksana I) 
5 : kelas jabatan 14 (Pelaksana II) 
6 : kelasjabatan 15 (Pelaksa.na Pembllntu) 
9. Penghastlan per bulan adalah gaJI yang diperoleh responden di PT.(Persero) Pelindo 
Ill Suraba) a. dtkategon kan alas: 
I < Rp.750.000,00 3 : > Rp.l.050.000,00 
2 · Rp. 750.000,00 - Rp.l .050.000,00 
10. Pemah bekel)a adalah apakah karyawan pemah bekerja di perusahaan lam sebelum 
sebelum bekel)a dt PT.(Pelindo)Ill Surabaya. Dikategorikan menjadi: 
I : pemah 2 · tidak pemah 
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I J Kursus adalah apakah karyawan pernahlsedang mengikuti kursus yang diadakan 
oleh P'I .(Persero) Pchndo Ill Surabaya. Variabel ini dibedakan atas : 
I · pemah 2 · tJdak pemab 
b. Hm1punan var~abe/ kepuasan kerya karyawan 
Pengukuran vanabel kepuasan kelja karyawan menggunakan skala Ltken yang 
terdin atas SCJumlah pertanyaan yang menunjukkan ciri-ciri kepuasan atau kelldak:puas-
an. Tiap pertanyaan memihki skor antara I sampai 5, di mana I berarti sangat tidakpuas 
dan 5 sangat puas. Vanabel-variabel yang digunakan yaitu: 
I. Pemanfaatan keteramptlan dan kemampuan 
Perasaan karyawan terhadap kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan dan 
kemampuan yang dtmilikinya . 
2. Otonomi 
Perasaan karyawan terhadap kesempatan untuk mencoba dan membuat keputusan 
sendtri. 
3. PekerJaan uu scndm 
Perasaan karyawan terhadap pekel)aan yang dilakukannya. 
4. Pembenan saran1usul 
Perasaan karyawan terhadap kesempatan mereka untuk membenkan saran/usul Ice-
pads ata..<;an. 
5. Keberhasilan 
Perasaan karyawan terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan tugas/ pekeT)aan. 
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6. Peoiogkatan kemampuao 
Perasaao karyawan terhadap upaya peningkatan kemampuan karyawan yang dtlaku· 
kan oleh perusahaan melalut kursuslpelatlhan. 
7 Hubungan dengan rekan ke!Ja 
Perasaan karyawan terbadap hubungannya dengan sesama rekan kerja. 
8. Hubungan dengan atasan 
Perasaan karyawan terhadap hubungannya deogan atasan. 
9. Pengawasan atasan 
Pcrasaan karyawan terhadap pengawasan yang dilaJ.;u.kan atasan ketika karyawan se· 
dang melakukan tugas/pekeoaannya. 
I 0. Sikap atasan 
Perasaan karyawan tcrhadap sikap.lcara atasan memberi perintah yang berhubungan 
dengan tugas/pekerjaan 
II Perhattan atasan atas usul bawahan 
Perasaan karyawan terhadap perhatian atasan atas usul/saran yang diajukan karya· 
\\80. 
12 Kemampuan atasan 
Perasaan karya\\ao terhadap terhadap kemampuanlkebijaksanaan atasan dalam 
meoyelesatkan masalah 
I 3 JeoJang kanr 
Perasaan karyawan terhadap jeojang karir/peningkatan jabatan di perusahaan. 
14. Penghargaan masa ke!Ja 
Perasaan karyawan terhadap penghargaan perusahaan terbadap masa kerja karyawan 
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15. Penghargaan prestasi 
Perasaan karyawan terhadap pengakuanlpenghargaan penasahaan atas ptestast kerJa 
karyawan. 
16. Fasthtas perusahaan 
Perasaan karya,,an terhadap fas•htas-fasilitas yang disediakan perusahaan, misalnya 
tempattbadah, koperast, pelayanan kesehatan, tempat olah raga, tot let. 
17. Lmgkungan ker.Ja 
Pernsaan karyawan terhadap lingkungan kerja, seperti kondisi ruangan, penerangan, 
suhu udara, kebersihan, ketenangan. 
18. Keselamatan keQa 
Perasaan karya wan terhadap perhatian perusahaao atas keselamatan kelja karyawan. 
19. Jam kerja dan jnm tstirahat 
Pcrasaan karyawan terhadap peraturan wal.:tu kelja dan waktu istirahat. 
20 Perbandingan gl!JI dengan perusahaan lam 
Perasaan karyawan terhadap gajt yang dlberikan perusahaan dengan perusahaan lam 
untuk pekeljaan yang sama 
21 Kesesuatan gaJ• 
Perasaan karyawan terhndap kesesua.Jan antara gaj1 yang dltenmanya dengan peker-
Jaan yang d1lakukan. 
22. Prosedur yang bcrlaku 
Perasaan karyawan terhadap prosedur yang berlal,:u di perusahaan untuk mendapat 
tjin, cuti, pengobatan dan lam-lain. 
23. Jaminan masa depan 
Pcrasaan karyawan terhadap jaminan masa depan (tidak kehilangan pekerjaan). 
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24. Dukungan keluarga 
Perasaan karyawan tcrhadap dukungan keluarga atas keputusannya bekerja dJ peru-
sahaan tersebut 
25. Harga dm 
Perasaan karyawan terhadap penihuan masyarakat akan pekerjaan dan perusahaan 
tempatnya bcke!Ja 
3.4. Uji ValicJitas dan Reliabilita_, 
Kctepatan penguJ•an suatu hipotesa tentang bubungan variabel penelitian sangat 
bergantung pada kuahtas data yang dipakai. Data penelitian tidak akan berguna bila alat 
ukur yang digunakan t1dak mem1lrki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 
Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecennatan alat ukur itu me-
n&'llkur apa yang ingin drukur. Reliabilitas menunjukkan sejaub mana hasil pengukuran 
dapat dipercaya, vanu apabila hasil penguk-uran relatifkonsisten Ill. 
3.4.1, [ji Validitas 
Dalarn penehtran rnr akan dibahas faktor yang menyangkut validJtas alat ukur 
SBJa, sedang faktor responden dan pew'llwancara udak dJbicarakan. ValrdJtas yang drgu-
nakan adalah vahdJtas konstrak (constmct validity) karena ingin diketahui apakah perta-
nyaan-pertanyaan yang drgunakan dalarn alat ukur tersebut mengukur aspek yang sama 
Validitas konstrak adalah tJpe validitas yang menunjukkan sejauh mana alat ukur meng-
ungkap konstrak teoritik yang hendak diukumya 111. Cara mengukur validitas ini adalah 
dengan meneari korelasi tiap-tiap pertanyaan dan skor total dengan menggunakan ru-
mus teknik korelnsi momcn produk (product momenr) yang rumusnya sebagai berikut: 
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r, .. (3. I) 
dlmana. X skor untuk llap pertanyaan 
Y skor total 
XY - skor uap penanyaan dikalikan skor total 
Hipotesa dan uj1 vahditas adalah: 
H<1 : Penanyaan mcngukur aspek yang sama 
H 1 : Pertanyaan mengukur aspek yang tidak sama 
Setelah nilai korelasi untuk tiap pertanyaan dengan skor total diperoleh, lalu di-
bandingkan dengan nilai kritik yang ada pada tabel angka k:riti.k nilai r pada lampiran I. 
Jika mla1 koelisicn korelasi product moment dan suatu pertanyaan lebih besar dari nilai 
tabel krittk, maka pertanyaan tersebut s1gnitikan, artinya pertanyaan yang ada pada alat 
uk.ur tersebut t1dak mengukur aspek yang sarna, atau dengan kata lain, pertanyaan terse-
but memihki valid lias konstruk Hal 101 berlaku untuk tiaf>-tiap pertanyaan yang diukur 
vahd1tasnya 
3.4.2. lji Reliabilitas 
Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menghitung indeks reliabilitas 
yaJtu tekmk pengukuran ulang, tel:nik belah dua dan telmik paralel. Pada penelittan iru 
teknik yang dlgunakan untuk menghitung mdeks reliabilitas adalab teknik belah dua 
dengan panJang berbeda yaitu dengan cara membagi item-item yang sudah valid menja-
di dua bagian. Skor untuk tiap-tiap belahan dijumlahkan sehi.ngga diperoleh skor total. 
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Untuk mencan mlaa rehabilitasnya digunakan rumus yang diusulkan oleb Feldt 
•••••••••••••• • ••••••• 0 ••••••••• (3.2) 
, 
dengan : St" .. vanans skor belahan I 
' . st - vanans skor belahan 2 
Sal ~ kovanans skor belahan I dan 2 
~ standar devias1 skor total 
Htpotesa uji reliabtlitas adalah · 
l-lo : Hasil pengukuran tidak konsisten 
H 1 : Hasil pengukuran konsisten 
Setelah nilai r'",. didapat, lalu dibandingkan dengan nilai kritik dari lampiran I. 
Jika nilai r~,· lebah besar dan nilai r tabel maka Ho ditolak, artinya alat ukur yang digu-
nakan dalam penehtaan ant rehabel 
3.5. ~tetode Anali5i~ 
Berda.sar permasalahan dan tuJ uan dan penelitian ini, dilakulcan pengo laban data 
dengan menggunakan Multrvartate Analysts oj Vanance (MANOVA). Tujuan dan ana-
lisas am adalah untuk mengetahua karalctenstik karyawan apa saja yang berpengaruh ter-
hadap kepuasan kcrja karyawan. 
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BABZV 
AN&z.ZSZS DA~A DAN PBMBAHASAN 
BABIV 
ANALISIS DATA DAN PEMBARASA1'\ 
4.1. llji \'aliditas dan Reliabilitss 
Dan Sllf';et yang telah dtlakukan dtperolch 245 respondcn. Data yang dtperoleh 
terdiri dan dua ba!pan ~ attu data karat..1cns11k karyay,an dan persepst kcpuasan kcl)a 
kal)·awan. Data karaktcri$tik kal)•awan terdiri dari II variabel dan persepsi kepuasan 
kerja karyawan terdiri dan 25 variabel. 
Ketcpatan pengu,1ian hipotcsa dan anal isis statistik sangat tcrgantung pada kuah-
tas data yang digunakan. Data hasil pcnclttian tiC!ak akan berguna jika alat ukur yang dt-
gunakan (dalam hal im kuisioncr)tidak memtliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. 
Jadi sebelum dilakukan pengolahan data dan pembahasan terhadap basil pengolahan 
data perlu dilakukan uji validttas dan rdiabtlitas t~rkbih dahulu. 
• Uji Vahdtta.t 
Dari data yang diperoleh pada survey pendahuluan dengan menggunakan teknik 
korelasi product mument diperoleh nilai korelasi antara masing-masing variabel dengan 
skor totalnya sepent terlthat pada lamptran 2. Dengan n=40, a=5% dipcroleh nilai r dari 
tabel angk.a kritik r (lampiran I) sebesar 0.335. Karena nilai korelasi tiap variabel de-
ngan skor totalnya lebth besar dari 0.335 maka Ho ditolak, artinya pemyataan-pemyata-
an tersebut memihki vahditas konstruk atau dengan kata lain menguk-ur aspek yang ti-
d.tk sama. Cara yang sama dilakukan pada data hasil survei sesungguhnya sehingga di· 
P<:roleh nilai korelasi sepeni tampak pada lampiran 3. Dengan n=245 dan a=5% diper-
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oleh mlai r tabel sebesar 0. 127. Karcna nila1 korelasi lebih besar dari 0. 127 maka tolak 
Ho. Artinya pemyataan-pcmyataan tcrscbut mengukur aspek yang tidak sama. 
• Up Rellahlltla' 
Ada beberapa tel. nil. yfng dapat digunakan untuk menghituog indeks reliabll itas 
yaltu teknik pengul.uran ulan g. tcknik belah dua dan teknik para lei. Karena keterbatasan 
waktu dan tenaga mal.a tekmk yang digunakan adalah teknik belah dua. Teknik m• dl-
peroleh dengan c.:<sra mo:mbugi 1lem-item yang sudah valid ke dalam dua bagian (belah-
an) yang udak sama panJang karcna Jumlah pemyataan yang dit,'tlnakan ganJil (25 buah) 
Untuk mernudahkan perhitungan, pembagian d1lakukan dengan cara genap-ganJil ya1tu 
untuk nomer ucm ganJ II masuk bclahan pcrtama sedangkan nomer item genap masuk 
belahan ke dua. Formula yang digunakan pada pent,'llkuran reliabilitas jenis ini diusul-
kan oleh Feldt. 
Dari survei awat yang dilakukan dan dengan menggunakan formula Fddt 
diperoleh indeks reliabilitas sebesar 0.954 dan dari survei akhir diperoleh indeks 
reliabilitas sebesar 0.904. Karena kcdua nilai reliabilitas tersebut lebih besar dari mlm r 
tabel kritik pada lampiran I dengan n~245 dan a=5% yaitu 0.127 maka Ho d1tolak, 
aninya alat ukur yang d1gunakan dalam penelitian ini cul.-up reliabel. 
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4.2. Aoalisis Deskriptif 
Berdasar hasil jawaban respondeo maka karakteristik karyawao dapat dijelaskan 
mclalui tabel 4.1 berikut ini. 
Tabel4.1. Deskripsi Karaktensuk Karyawan 
Varia bel Level Frek. •;. 
Xl Jenis Kelamm Laki-laki 23(1 93,88 Perempuan IS 612 
27-37 tahun 14 5,7 
v~ 
'"' 
Usia 38-48 tahun 113 46,1 
49-55 tahun 118 48,2 
TamatSD 34 13 88 
Tamat SLTP 42 17,14 
X3 Pendidikan TamatSLTA 133 54 29 
Tarnal Diploma 7 2,86 
Tamat SI/S2 29 II 84 
Kawin 239 97 55 
X4 Status Perkawinan Tidak Kawin 4 1_,63 
Janda/Duda 2 0 82 
X5 Status Kependudukan Asli 194 79,18 Pendatang 51 20,82 
0-10 tahun 44 18 
X6 Lama Bekerja 11 -20 tahun 119 48,6 
>20 tahun 82 33 5 
Urn urn 27 11,02 
Jasa 82 33 47 
X7 Divisi Uster 16 6JS3 Aneka Usaha 69 28,16 
Tehnik 28 oil 43 
Keuangan 23 939 
10 23 9,39 
II 24 9,8 
X8 Kelas Jabatan 12 70 28 57 13 65 2653 
14 57 23,27 
15 6 2,45 
<150.000 42 17 I 
X9 Penghasilan 750.000-1.050.000 153 62,4 
>1.050.000 50 204 
X I 0 Pemah Bekelja Pemah 153 62,45 TidakPemah 92 37,55' 
X II Kursus!Pelatihan Pemah 222 90 61 ~ Tidak Pemah 23 939 
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Dari tabel 4.1 dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar karyawan adalah 
laki-lakt yakni sebanyak 93,9% dan sebagian besar karyawan berusia sekitar 49-55 
tahun yaitu sebesar 48,2%. Pcndidikan karyawan terbanyak adalah tamatan SLTA yaitu 
54.3%. Sebagian besar l.aryawan sudah mcnikah yaitu 97,6% dan 79,2% karyawan 
adalah pendudul. ash Surabaya. Lama bckcrja l.arya"an sebagian besar antara 11-20 
tahun yaitu 48,6~. Divtsl Jasa mempun)ai JUmlah kary11wan yllng paling banyak dt 
bandmg divisi-dtvtst latu )atlu 33,5% Jatt :.eluruh total karyawan Kelas jabatan 
sebagjan besar karyawan adalah 12 yaitu sebesar 30,2% dan penghasilan karyawan 
sebagtan besar berkisar antara Rp 750.000-Rp.1.050 000 yaitu 62,4%. Sebagian besar 
karyawan telah mempunya1 pcngalaman kcrja karena 62,4% karyawan pemah bekeiJa 
dt perusahaan lain sebelum bekcrja di perusahaan ini. PT.(Persero) Pelindo Ill Tanjung 
Perak Surabaya temyata cukup mcmpcrhatikan keterarnpilan karyawannya karcna 
scbag1an besar (90,6%) karyawan pcmah mengikuti kursusipelatihan yang diadakan 
oleh perusahaan. 
Dari tabel 4 2. dimana dapat dilihat bahwa secara umum karyawan mera-
sa sangat puas tcrhadap pemanfaatan keterarnpilan dan kemampuan, pekerjaan itu sen-
diri, keberhasilan, peningkatan kemampuan, hubungan dengan rekan kerja, hubungan 
dengan atasan, pengawasan atasan, perhatian atasan atas usul bawahan, kemampuan ata-
san, jenjang karir, penghargaan masa kerja, penghargaan prestasi, fasilitas perusahaan, 
jam istirahat dan Jam kerja, prosedur yang berlaku, jaminan masa depan dan dukungan 
keluarga . Sedangkan dalam hal kesempatan memberikan saran/usul, sikap atasan, ling-
kungan kerja, keselamatan kerja, perbandingan gaji dengan perusahaan lain dan kesesu-
aian gaji secara umum karyawan merasa puas dan dalam hal otonomi karyawan merasa 
biasa saja. 
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Tabel 4.2. Dcskripsi Kcpuasan Kerja Karyawan 
Varia bel 
. 
Level Frek. % 
" .) 43 17 6 
Yl ?emanfaatan keterampilan dan kemampuan 4 72 29,4 
5 103 42,0 
3 78 31,8 
Y2 Otonomi 4 58 23,7 
5 76 31 ,0 
2 55 22,4 
Y3 PekeJjaan itu sendiri 4 87 35 5 
5 59 24,1 
3 66 26,9 
Y4 Pemberinn snranlusul 4 75 30,6 
5 73 29,8 
" J 42 17,1 
Y5 Keberhasilan 4 92 37,6 
5 73 29,8 
3 60 24 5 
Y6 Penin~katan kcmampuan 4 59 24.1 
5 96 39,2 
" .) 42 17,1 
Y7 Hubungan deng:m rekan kerja 4 96 39,2 
5 64 26 I 
2 62 25,3 
Y8 Hubungan dengan atasan ' .> 50 20,4 
4 70 28,6 
3 34 13,9 
Y9 Pengawasan atasan 4 106 43,3 
s 70 28,6 
3 34 13 9 
Y I 0 Sikap atasan 4 ]()() 40,8 
5 76 31,0 
3 45 18,4 
Y I J Perhatian atasan atas usul bawahan 4 68 27 8 
s 102 41,6 
3 36 14,7 
Y12 Kemampuan atasan 4 71 290 
5 120 49,0 
3 51 20,8 
Yl3 Jenjang karir 4 62 25,3 
5 75 30,6 
3 33 135 
Yl4 Penghargaan masa kelja 4 80 32,7 
5 102 41,6 
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Lanjutan Tabel 4.2. Deskripsi Kepuasan Kerja Karyawan 
2 57 23:3 
Y 15 Pcnghargaan prcstasi ' .> 54 22 0 
4 79 32,2 
2 33 135 
Y 16 Fasllitas pcrusahaan 4 77 31 ,4 
5 98 4(),0 
3 41 16,7 
Y 17 Lmgkungan k~rJa 4 112 45,7 
5 57 23.3 
3 44 18.0 
Y 18 Kcselamatan kel)a 4 94 38.4 
5 85 34 7 
3 33 13.5 
Y 19 Jam kel)a dan jam istirahat 4 82 33,5 
5 121 49,4 
3 39 15 9 
Y20 Perbandmgan gaJI dcngan pcrusahaan Jain 4 97 39,6 
5 70 28,6 
3 36 114,7 
Y21 Kcsesuatan gaj1 4 Ill 45,3 
s 60 24 5 
2 18 7.3 
Y22 Prosedur yang lxrlaku 4 81 33.1 
5 136 55,5 
3 II 4,5 
Y23 Jaminan masa depan 4 91 37,1 
5 139 56,7 
2 6 2,5 
Y24 Dukungan keluatbra 3 6 2.5 
4 67 27,3 
5 163 66.5 
2 51 20 8 
Y25 Harga din 4 88 35,9 
5 63 25 7 
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4.3. Analisis Pengaruh Karakte ristik Karyawan terhadap l<epuasan Kerja Karya-
wan 
Untu~ mcngetahUJ apa~ah ada pengaruh karakteri~tik karyawan terhadap kcpu-
asan ~er1a karyawan dtgunakan MANOVA satu arah (one "ay .H4:VOVA}. Namun se-
belum dtlaku~an anahMs 1m. perlu dtla~ul-an UJI asums• terlc:bth dahulu dtmana asumst 
yang mcndasan rauu data berdtstribu~i normal multi\ anate dan matrik >anan kovanan 
homogen 
/Ju Normal Jdulltl·anwe 
Sepert1 terlih:ll dan plot dan ujt stnti ~t•k yang dilakukan pada lamp1 ran 4 maka 
dapat disimpulkan bahwa asumsi data bc:rdJ~'Iribu~ J normal multJ\·ariatc dapat ditCnma. 
'Anuhs1., Une-H'al' Af,llll/1'11 IA1unm·u Smu AmhJ 
MANOVA Satu Arah digunakan untuk mengct.ahui apakah karaktcnstik karyawan 
berpengaruh tcrhadap kepua~an kcrja kal') a wan 





~------~----0-.6-6_1 _______ 1.~--~~~~~--~~--~~ 
0 870 1.155 
2.075 (50' 1.36 
1.1 80 ( 125,956) 0099 1.22 
1.393 ( 125,956) 0.005 122 
3.188 (50' 388) 0.000 
1.173 (25, 194) 0.269 
(25 ' 194) 0.119 1.51 
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Untuk menenlukan faktor-faktor yang signifikan dc!lgan melihat nilai p-valuc 
(s1gmlikan) yang kurang dan a(~ 5%) atau dari F hitung yang lebih besar dari F tabcl. 
Schmgga dengan mchhat tabel 4 4. dapat diketahui faktor-faktnr yang bcrpcngamh 
terhadap kcpuasan t..e~a l..aryawan adah h · jems kelamin, usia, pendidikan, status 
perl..a" inan, lama bekel)a, kela~ Jabman dan penghasilan. 
Berikut 101 adalah beberapa hasil penelitian yang scsuai dengan hasil pencliuan 
d1 PT (Persero) Pel indo Ill TanJung Perak Surabaya 
,. Menurut Breckker, ada hubungan posit if antara status perkawinan dengan kepunsan 
kerJa karyawan 1'1. 
,. Jurgensen menyat:;kan bahwa karyawan yang bcrusia lebih dan 20 tahun lebth 
mcnckankan pentingnya ternan sekelja, gaji dan kondisi ke~ja 1' 1. 
,. Ada hubungan yang positif antara umur dan kepuasan ke~ia. Semakin wa usta 
seseorang maka scmakin merasa puas dengan pekeljaannya, mungkin disebabkan 
mereka tclah beradaptasi dengan lingkungannya 1~1_ 
,. Pekeljaan yang mempunyai tingkatlgolonganlkelas jabatan dapat memberikan 
kedudukan tertentu sehingga dapat menimbulkan kebanggaan 1&1. 
:,. Ada hubungan posiuf antara masa kerja dengan kepuasan kerja karyawan 1' 1. 
,. \Vanna nampak lebih ku.aur akan keberhasilannya dalam bekerja dibanding pna 71. 
Selang K epercm'Oan 
Dari hasil pengujian di atas diperoleh 7 fat..'tor kaarak'teristik karyawan yang 
berpengaruh terhadap kepuasan kelja karyawan. Untuk mengetahui perlakuan mana 
yang berbeda untuk tiap-tiap fak1or digunakan Metode Bonferroni, yang hasilnya dapat 
dilihat pada lampiran 5. 
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• Faktor Usia : 
Untuk \anabel Y 1 ada perbedaan antara usia level I (27-37 tahun) dengan usia 
leH•I 3 (49-55 tahun), dan ada pubedaan e<ntara usialevel2 dengan usia level 3. 
Sedang untuk level I dan level 2 tidak ada perbedaan. 
Untuk \:lrlabel Y, ada perbedaan pada semua !eve! us1a. 
Untuk ~anabel Y,, • Y ,6 dan Y 17 ada perbedaan an tara usia level I dengan us1a 
level 3 dan ada perbedaan antara usia level 2 dengan usia level 3. Sedang untul.. 
level I dan level 2 Udak ada perbedaan. 
Untuk vanabcl Y tR perbcdaan tcrdapat pada usia level I dan 3. 
• fator P.J;ndtdtk!!n · 
Pada van Abel Y x. ada perbcdaan antara tingkat pendidikan level I (SD) dengan 
bel 2 (SMI'), level I (SD) dengan level 3 (SMA), level J (SD) dengan level 4 
(l)tploma), level I (SD) dengan level 5 (Sarjana), level 2 dengan level 5, level 3 
dcngan level 5. 
Untuk vanabel Y·1 ada pcrbedaan antara tingkat pendidikan dengan level I 
dcngan le•cl 2, level I dengan level 3 dan level I dengan level 5. 
Untuk vanabel Y 10 ada perbedaan antara tingkat pendidikan dengan level 
dcngan level 3 dan level I dengan level 5. 
Pada vanabel Y?t.' dan Y21 ada perbedaan tingkat pendidikan level I dengan 
level 3, level I dengan level 5, level 2 dengan level 5 danlevel 3 dengan level 5. 
Pada variabel Y 25 ada perbedaan tingkat pendidikan level I dengan level 2. level 
4, level 5 dan juga oda perbcdaan an tara level2 dengan level3 dan level 5., 
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• Faktor Status Perkawinan · 
Unrul.. varia bel Y 1, Y ;, Y 1s dan Y 16 ada perbcdaan antara level I (kawin) del'lgan 
level 2 (hclum kawin) dan antara le.,ei 2 (bclu:n kawin) dcngan Je,ci 3 
(Jandatduda) 
Untuk 'anabel Y dan Y'" perbcdaan tcrdapal pada le,el2 d.:ngan f.:,·e13 
• Fal.tor Lama t3de!J.§ 
Pada vanabcl Y,, Y,, dan Y 15 ada perbcdaan pada semua level-levclnya. 
Pada von abel Y ,,, dan Y ax perbedaan terdapat pada level 3 dcngan level I dan 2 
llntul.. 'anabel Y,,, perbedaan terdapat pada level I dengan level 3 sedangkan 
untul. Y l<• pcrl1<:daan tcrdapat pada level 2 dengar. level 3 
Variabcl Y :< rncmpunyai pcrbedaan anta ra level I dengan level 2 dan level 3. 
• Faktor Kclas Jabatan 
Untuk van abel Y ~ada pcrbedaan antara level I dengan level 4, level 5 dan level 
6. Pcrbedaan JUga terdapat pada level 3 dengan level 4 dan level 5 dengan level 2 
dan level 3. 
Pada vanabel Y y ada pebedaan antata level 5 dengan level I dan level 3 
Variabel Y 10 mempunyaa perbedaan peda level I dengan level 4, level 5 dan 
level 6. Level 2 berbeda dengan level 5 dan level 6 sedangkan le\·el 4 bcrbeda 
dengan level 5 dan 6 
Untuk vanavel Y l l perbedaan terdapat pada level I dengan level 3, level 5 dan 
level 6, sedang level 2 berbcda dengan level 5. 
• FaJ..1or Penghasilan : 
Pada vanobel Y,, Y,, Ys, Y1s, Y,6, dan Y25 terdapat perbedaan pada semua 
level· lcvelnyo. 
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Pada variabel Y s tcrdapat perbe<han antara level 3 dcngan level I dan level 2. 
Pada vanabel Y., dan Yw tcrdapat perbcdaan pada level dengan le\'el2 dan ll:vel 
J 
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KESii\rPCLAN DAN SARA;\ 
Dan hasll analtst~ dan pcmbahasan maka dapat dtsimpulkan bahwa dan II 
faktor karaktensuk ~arya\\an yang digunakan, dtpcroleh 7 faktor yang m.:mpcngamht 
kepuasan kerja ~aryawan \81tu J<:n ts kelamm, us~a, pcndidikan, status pcrka\\,nan, lama 
bekerJa, kelas Jabatan dan pcnghasilan. 
5.2. Sarnn 
Karcna ~ctcrba tasan rcnelll t. maka p.;nchttan tn i hanya di tt nJau dan 
karaktt:nstik karyawan UniUk pcnelit ian selanjutnva schatknya dimasukkan fak tor 
ckstcmal (keadaan kcluarga, fr~kucnsi rek reasi. penghasilan tambahan dari istri). gaya 
kepcm1mpinan dan konnik. 
Penelitian 101 dilakukan hanya pada karyawan dengan jabatan Kepala Sub Omas 
ke bawah. Untuk pcnchuan selanjutnya perlu dilakukan pada tingkat Kepala Dinas dan 
Kepala D1vis1. 
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/ 1/lab, lidc1l::. udc1 'I it ball mdt~ink-.tJII Dia )'til(~ I lid up /ul:.a/ la,~i lcm.<·mencms mmgumJ 
(m,t/ch/uk -1\ 'ru); tid<1k IIM(~<Inlnk dan tidt1k tidm: K<'J>NII)'atm·i'J.ya tlj>tl .)cJIIg tli '"'i~il 
dan di bNmi. Tiad<1 )'til(~ dtif>til 11/c!llbtri ,cyafa 'rtl di si.ri A/lab lmlj>rt i';lii·N_ya. /1/lab 
11mt~etubui tlj>tl·<if><i.J '<II(~ di /1adapan merek,ti dan di bdakflltg men:ka, da11 mc~ka tidak 
mengetabui apa·tif>tl dari ib1111 /IIIah melaink.tm 1lf>ti)'<JI(g dik.ebcndaki·N)'~. Kum· Alki/1 
tmlip11li &11(~i1 dan IJ11111i. I >an / lllab lidak. lltel'tiStl beral m~mdibaru /mlllai!J'a, dan 
.A/lab ,\labtl '} i1~~~i lc(~i :\ laba He.l'tlr. 
( QS. AI Baqar,1h:255) 
Lampiran I. Tabcl Angka Kritik Nilai r 
Dera;at 5% 1% Oerajat 5% 1% 
Kebebasan Kebebasan 
_j<!!l_ (df) , 
.997 1.000 24 .338 
.495 2 
.950 .990 25 .381 
.485 3 
.878 .959 26 .374 
.478 
4 
.811 .917 27 .367 
.463 5 
.754 
.874 28 .361 
.463 6 
.707 
.834 29 .355 .456 7 
.666 
.798 30 .349 .449 8 
.632 
.765 35 .325 
.418 9 
.602 
.735 40 .304 393 10 
.576 
.708 45 
.288 .372 1 1 
.553 
.684 50 
.273 .354 12 
.532 
.661 60 
.250 .325 13 
.497 
.623 70 
.232 302 14 
.497 
.623 80 
.217 .283 15 
.482 
.606 90 
.205 .267 16 
.468 
.590 100 
.195 .254 17 
.456 
.575 125 





.433 .549 200 
.138 .181 20 
.423 
.537 300 
.113 .148 21 
.413 
.526 400 
.098 .128 22 
.404. 
.515 500 




SUMBER: Fisher dan Yates, "Statistical tables for biological agricultural and 
medical research", dikutip dari R.P.Kolstoe, Introduction to Statistic for the 
BebavioraJ Sciences, Homewood, niinois, Dorsey Press, 1973 
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L.\MPIPJ\~ 2. VAUOITAS DAN RELIABIUTAS DATA St;RVEI AWAL 
KORELASI PEARSON DATA SUR VEl AWAL 
Corre!at1on of VAR Yl and Total a C &95 
Correlat1on of VAR Y2 and Total • 0. 5&8 
Correl a.l iuu uL ~iti< Y3 and To tal c 0.720 
Correlat ion o f VAR Y4 and Total • 0. 727 
Correl ation of VAR Y5 and Tota l • 0 . &5 7 
Correlat ion of VAR% and Tota l • 0.595 
Correlatlon of VAR Y7 and Total • 0 . &5~ 
Correl at1on of VAR VB and Total • 0 .590 
Correlation of VAP. Y9 and Total • 0 744 
Correlat ion of VAR VlO and Total • 0 . 72& 
Correlation of VAR Yll and Total • 0. 6&8 
Correlation of VAR Yl2 and Total = 0. 688 
Correlation of VAR Y13 and Total • 0 . 577 
Correlation of VAR Yl4 and Total • 0. 507 
Correlation of VAR Yl5 and Total • 0 . 737 
Correlation of VAR Y16 and Total • 0. 5G& 
Correlation of VAR Yl7 and Total • 0 .623 
Correlation of VAR Yl8 and Total • 0.695 
Correla.t ion of YAR V19 and Total • 0 597 
Correlation of VAR Y20 and Total • 0 .687 
Correlation of VAR Y21 and Total • 0 .524 
Correlation of VAR Y22 and Total • 0 .652 
Correlation of VAR Y23 and Total • 0 . &39 
Correlat ion of VAR Y24 and Total • 0 .535 
Correlation of VAR Y2!i and Total • 0 . 591 
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LarrjutanLamplran2. 
RELIABILITAS SURVEY AWAL 
No :'otal Belahl Belah2 
1:8 61 51 
2 125 65 60 
J 107 57 50 
~ 125 65 60 
5 112 59 53 6 100 51 49 
1 77 41 36 
8 95 49 46 
9 98 50 48 
10 90 47 43 
i 1 103 53 50 
12 87 44 43 
13 125 65 60 )q 98 52 46 
15 81 42 39 
16 111 65 52 
17 93 46 41 
18 105 55 50 
19 100 52 48 
20 103 53 50 
Standard devia1ion of total .. 14.904 
Standard deviation of belaban I = 8.1824 






















































LAMPIRAN 3. V ALIDIT AS DAN RELIABIL'.TAS DATA SURVEY AKHIR 
Validitas Datu Survey Akhir 
No Variabel Korelasi 
l Yl 0.587 
2 Y2 0.507 
3 Y3 0.549 
4 Y4 0.632 
5 Y5 0.311 
6 ¥6 0.495 
7 Y7 0.475 
8 Y8 0.442 
9 Y9 0.534 
10 YIO 0.5 14 
II Y I I 0 .607 
12 Y l2 0.56 
13 Y l3 0.481 
14 Y14 0.422 
15 Y15 0.586 
16 Yl6 0.482 
17 Y17 0.477 
l8 Yl8 0.613 
19 ¥ 19 0.513 
20 Y20 0 .424 
2 1 Y21 0353 
22 Y22 0.51 8 
')' _., Y23 0.548 
24 Y24 0.457 
25 Y25 0.489 
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Lonjuran l,ampiran 3. 
Refwbtliras Data Survey Akhir 
No Belah Belah Tocal 1 2 
44 65 60 125 
45 65 60 125 
88 36 34 70 
89 44 47 91 
I 61 51 118 46 61 60 121 90 45 48 93 
2 65 60 125 47 65 6( 125 91 41 43 84 
3 51 so 101 48 40 38 78 92 35 35 70 
4 65 60 125 49 57 6(] 117 93 44 38 82 
5 59 53 112 so 45 44 89 94 56 56 112 
6 Sl 49 100 Sl 49 41 90 95 4C 43 83 
7 41 36 77 52 51 36 87 96 45 42 87 
8 49 46 95 53 64 56 120 97 35 36 'II 
9 so 48 98 54 so 48 98 98 49 45 94 
10 47 43 90 55 47 44 91 99 53 47 100 
11 53 so 103 56 65 60 125 100 52 47 99 
12 44 43 81 57 57 S I 108 101 46 41 87 
13 65 60 125 58 54 52 106 102 44 42 86 
14 52 46 98 59 53 48 101 103 46 40 86 
15 42 39 81 60 65 60 125 104 52 55 107 
16 65 52 117 61 45 44 89 105 44 44 88 
17 46 47 93 62 52 49 101 106 42 44 86 
18 55 so lOS 63 48 so 98 107 43 44 87 
19 52 48 100 64 57 56 113 108 49 47 96 
20 53 so 103 65 56 50 106 109 42 43 85 
21 49 41 90 66 57 53 I 10 110 47 45 92 
22 51 36 81 67 63 57 120 111 46 46 92 
23 64 56 120 68 ss 52 107 112 55 52 101 
24 50 48 98 69 <43 51 94 113 <48 55 103 
25 47 44 91 70 65 60 125 114 so 45 95 
26 40 36 16 71 61 60 121 115 31 46 77 
21 55 51 106 n 26 24 so I 16 57 55 112 
28 59 54 113 73 65 60 125 117 45 53 98 
29 65 60 125 74 4( 40 80 118 )1 21 64 
30 49 52 101 75 49 41 90 119 52 53 lOS 
31 6(] ss liS 76 64 58 122 120 37 38 75 
32 31 35 66 77 S4 51 105 121 43 38 81 
33 51 49 100 78 52 51 103 122 55 52 107 
34 61 53 114 79 45 45 90 123 54 47 101 
35 ss 52 107 80 55 51 106 124 46 43 89 
~ 65 60 125 
37 48 44 92 ~. 63 56 119 
81 65 52 117 
82 45 49 94 
83 43 49 92 
125 45 43 88 
126 47 48 95 
127 51 54 111 
39 51 48 99 84 47 46 93 128 44 44 88 
~; 48 43 91 
41 45 41 86 
85 44 49 93 
86 50 49 99 
129 46 44 90 
130 43 44 87 
42 57 50 107 87 48 46 94 ljJ Sl 47 98 
43 48 45 93 
45 
Lanjutan Lamp1ran 3. 
132 58 47 105 
133 55 47 102 
134 39 36 75 
135 51 47 98 
136 42 48 90 
137 40 48 88 
138 55 53 108 
139 49 43 92 
140 50 46 96 
141 39 38 77 
142 47 40 87 
143 41 38 79 
144 so 48 98 
145 42 42 84 
146 57 56 113 
147 50 54 104 
148 52 55 107 
149 52 53 105 
I SO 37 38 75 
I 5 I 54 57 111 
152 40 39 79 
153 47 49 96 
154 41 42 83 
ISS 52 58 110 
156 49 46 95 
157 42 38 80 
158 54 46 100 
159 42 46 88 
160 46 47 93 
161 48 48 96 
162 47 45 92 
163 47 42 89 
164 52 48 \00 
165 39 42 81 
166 52 57. 109 
167 57 59 116 
168 58 56 114 
169 53 52 lOS 
170 41 40 81 
171 51 57 108 
Kovarians : 
Belah I Belah :: 
Selah I 54.6491 41.623.; 















































































78 211 48 46 
82 212 52 45 
76 213 43 38 
102 214 53 so 
94 2 15 44 43 
87 216 55 50 
lOS 21 7 47 39 
95 218 45 40 
90 219 55 47 
84 220 41 41 
102 221 47 41 
91 222 47 45 
101 223 48 44 
92 224 50 42 
101 225 53 39 
100 226 57 53 
103 227 48 47 
109 228 46 44 
90 229 40 38 
86 230 53 48 
106 23 1 44 40 
99 232 54 55 
61 233 54 49 
105 234 56 52 
76 235 38 34 
84 236 47 45 
92 237 47 40 
92 238 48 43 
89 239 56 53 
87 240 43 40 
84 241 53 51 
101 242 48 46 
90 243 43 40 
101 244 54 48 





standar deviasi total = 13.594 





































LAMP IRAN 4. UJI NORMAL MULTIVARIATE DATA KEPUASAN KERJA 
No Jatak Chisq 25 46 13.058 18.635 92 18.684 22.159 
I 3.2124 9.4114 47 13.286 18.723 93 18.694 22.23 
2 5.1959 10. 798 48 13.34 18.81 94 18.826 22.3 
3 5.6569 11.556 49 13.39 18.897 95 18.829 22.37 
4 5.9026 12.104 so 13.477 18.983 96 18.829 22.44 
5 60944 12.542 5 1 13.482 19.067 97 18.884 22.5 11 
6 6.6057 12.913 52 13.482 19. 152 98 18.9 13 22.581 
7 6.6057 13.2371 53 13.625 19 235 99 19.112 22.651 
8 6.7177 13.525 S4 13.746 19.318 100 19.301 22 721 
9 6.7177 13.788 55 13.831 J9.4 10 1 19.361 22 791 
10 6 7177 14.029 56 13.959 19.482 102 19.461 22.86 
II 6 7177 14.253 57 14.058 19.562 103 19 625 2293 
12 67177 14.462 58 14 207 19.643 104 19.888 23 
13 6 7177 14.66 59 14315 19.723 lOS 20.253 23.07 
14 6.7177 14.847 60 14.42 19.802 106 20.868 23.14 
IS 67177 15.024 6 1 14.659 19.881 107 20 89 23 21 
16 6 7 177 15.194 62 IS. IOS 19.959 1011 20.892 23 28 
17 6.7 177 15.356 63 15.118 20.037 109 20.984 23.35 
18 6.7177 15.513 64 15.174 20.114 110 21 .378 23.42 
19 6.7177 15.663 65 I 5.209 20.191 Ill 2 1.499 23.49 
20 7.6576 15.809 66 15.522 20.268 112 2 1.507 23 56 
21 8.169 15.949 67 15.612 20.344 113 2 1.525 23 63 
22 8.3935 16.086 68 15.699 20.42 114 21.569 23 .7 
2.3 8 6766 16.2 19 69 IS 701 20.495 I I S 2l.S83 23.771 
24 8.7968 16.348 70 16.15 20.57 116 2I.S99 23.841 
25 8.8305 16.473 71 16 29 20.645 117 21.671 23 912 
26 8.951 16.596 72 16.292 20.7 19 118 21.912 23.982 
27 8.9632 16.716 73 16.375 20.793 119 22.003 24.053 
28 9.0 105 16.833 74 16 SIS 20.867 120 22.368 24.124 
29 9.2136 16.948 75 16.572 20.941 121 22.41 24.194 
30 9.5047 17.06 76 16.785 21.014 122 22.576 24.265 
31 9.536 17.171 77 16.9 11 21.087 123 22.611 24.337 
32 9.5951 17.279 78 17.098 21.16 124 22.727 24.408 
33 10.278 17.385 79 17.452 21.232 125 22.919 24.479 
34 10.375 17.49 80 17.504 21.305 126 22.928 24.551 
35 10.536 17.593 81 17.59 21 .377 127 22.929 24.623 
36 11.346 17.694 82 17.602 21.449 128 23.082 24.695 
37 11.501 17.794 83 17.9 1 21.52 129 23 .151 24.767 
38 II 521 17.892 84 17.91 21.592 130 23.294 24.839 
39 11.759 17.989 85 17.9 12 21.663 131 23.357 24.9 11 
40 11.759 18.085 86 17.954 2 1.735 132 23.372 24.984 
4 1 I 1.768 18.179 87 18.019 21.806 133 23.449 2S.OS7 
42 12.76 18.272 88 18.328 21.877 134 23.528 25.13 
43 12.836 18.365 89 18.36 21.948 135 2.}.617 25.203 
44 12.929 18.456 90 18.604 22.018 136 2.! .781 25.277 
45 12.995 18.546 91 18.666 22.089 137 :!3 .86 25.351 
47 
Lanjutan Lamp1ran 4. 
\38 23 .86 25.425 I 175 29.082 28.446 212 39.774 . 32.777 
\39 23.86 25.499 I 176 29.224 28.538 213 40.801 32.937 
\40 24.194 25.574 177 29.368 28.632 214 40.83 33.101 
141 24.258 25 649 178 29.619 28.727 215 42.2 :':3.269 
142 24.319 25.724 179 29.697 28.822 216 42.329 33.441 
14J 24.333 25.799 180 29.728 28918 217 43 441 33.618 
144 24 639 25 375 lSI 29809 29016 218 44 509 33.8 
145 Z4.84 25.951 182 29.834 29.114 219 45.32 33 988 
146 25.03 26.028 183 30.463 29.213 220 45.774 34.182 
147 25.255 26 lOS 184 30.933 29.314 221 45.828 34.382 
148 25 .414 26 182 185 31.667 29.415 222 46 155 34.588 
\49 25.414 26.259 186 31.761 29.518 223 46.952 34.803 
ISO 25.S41 26.337 187 31.84 29.622 224 47.387 35.025 
151 25.62 26415 188 31.968 29.727 225 47.401 35.256 
152 25.622 26.494 189 31.98 29.833 226 47.469 35.497 
\53 25.714 26 573 190 31.993 29.94 227 48.874 35.748 
154 25.733 26652 191 32 45\ 30.049 228 so 304 36011 
!55 25.955 26.732 192 32 916 30.16 229 50613 36.288 
156 25.969 26.813 193 33.017 30.272 230 50.848 36.579 
157 26.005 26894 194 33 096 30.385 231 51.048 36.887 
\58 26.199 26.975 19S 33 702 30.5 232 51 918 37.213 
159 26.22 27.057 196 33 731 30.616 233 53.707 37.562 
160 26.249 27.139 197 33.831 30.735 234 55.84 37.935 
161 26.422 27 222 198 34.044 30.855 235 56.293 38.339 
162 26.705 27.305 199 34.574 30.977 236 56.961 38.777 
163 26.773 27.389 200 34.968 31.1 237 57.38 39.259 
164 26.173 27.474 201 35.141 31.226 238 58.139 39.795 
165 26.868 27.559 202 35.334 31.354 239 60.107 40.398 
166 27.135 27.644 203 35.429 31.485 240 65.926 41.092 
167 27.2 27.731 204 35.632 31.617 241 65.926 41.912 
168 27.241 27.817 205 35.758 31 752 242 69.868 42 919 
169 27.358 27.905 206 36 31.89 243 76.638 44.236 
170 27.367 27.993 207 37.648 32.03 244 80.134 46.176 
171 27.414 28.082 208 37.74 32.173 245 83.741 50.152 
172 ?.7.449 28.172 209 38.113 32.319 
173 '28.272 28.262 210 38.276 32.469 
174 28.669 28.354 211 38.997 32.621 
Nilai Z~cu =24.34. Ada 141 titik yang nilainya dibawah 24.34 atau lebih dari 50% nilai 
jarak ya~g kurang dari 24.34, artinya data telah berdistribusi normal multivariate. 
4& 
Lanjutan Lampiran 4 . 
., _ 
., _ /~~/ lQ I!' ., _ 0 
, _ 
,. _ 
0 10 20 J) Cl .. .. 
» ~ ~_j L_ Jarak 
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LAI\tPIRAN S. Selaog Kepercaysan untuk Karskteriastik Karyawao 
\!) Faktor Usia : 
! •3 -0.75 0.98 
2•3 .<>. 17 0.63 
1•2 -1.22 0.13 




1*2 -0.93. 0.60 
2•3 -<>.79 .<>.17 Yl (•3 -0.70 0.83 
--
I 2*3 -0.12~0.S9 t •2 -1.09 0.17 
Yl6 t•3 -2.15 -0.90 
2*3 -!.36 -0.77 I Y2 (•2 -1.17. 0.38 I ! •3 -1.05 0.50 
2•3 
-0.24 0.48 · . 1•2 -1.19 0. j j 
t•2 .<>.90 0.35 Y17 1•3 -1.97 .<>.67 
Y3 t•3 -!..SO -0.25 2•3 -1.08 -<).48 
2•3 -0.89 -0.31 1•2 -1.08 0.21 
1•2 -1.10. 0.47 Yl8 1•3 -1.36 -7.09E-<l2 
Y4 (•3 -1.09. 0 47 2•3 .<>.58 2.33E-<l2 
2•3 
-0.36. 0.37 1•2 .<>.84 0.39 
Yl9 t •3 -<>. 97 0.26 
2*3 -<>.42 0. 15 
1•2 -<l.SO 0.84 
1•2 
-0.90. 0.45 
YS (•3 -0.59. 0.76 
2•3 -4.09E-03 • 0.69 Y20 t •3 -0.67 0.67 
1*2 -1.09. 0.61 2•3 -<l.48 0. 14 
Y6 (•3 -0.85. 0.84 t •2 -<>.59 0.76 
2•3 -0.16 0.63 Y21 ( •3 -0.53 0.82 
1•2 
-1.35 -3.64E-<l2 2•3 -0.26 0.37 
Y7 1•3 -2.31 • -1.00 )•2 -1.02 0.15 
Y22 ! •3 -1.08 8.72E-02 
2•3 -0.33 0.21 
1•2 -<>.65 0.27 
Y23 1•3 -<>. 70 0.22 
2•3 -<>.26 0.16 
1•2 -<>.76 0.29 
2•3 -1.27.-0.66 
1•2 -0.73. 0.67 
YS 1•3 -1.00 0.39 
z•3 -<>.61 , 4.42E-02 
1•2 -0.93. 0.34 
Y9 (•3 -1.08. 0.20 Y24 J· 3 -0.71 0.34 
2•3 -0.44 0.15 2•3 -<>.20 0.30 
! •2 -0.92 0.44 
Y25 t•3 . -1.11 0.25 
! •2 -1.11 0.36 
YIO ~· -1.23. 0.24 
2•3 
-<>.46. 0.22 2•3 -<l.S I 0.13 
! •2 -1.41 0.26 
Y11 1•3 
-1.29 0.37 
2•3 -<>.28 0.50 
1•2 -0.89 0.56 
Y12 1°3 .<>.9 0.55 
2•3 -0.34 0.34 
1•2 -1.34 0.48 
Yl3 ! •3 -1.11 0.71 
2°3 .<>.19 0.65 
t •2 -<>.98. 0.15 
Yl4 
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LanjutWl Lampiran 5. 
® Paktor Slatu.f Perkawman : 
Respon rerlal:uan Selanl! 
Kepercayaan 
1' 2 
-1.89 . 0.83 




t•3 I -0. i3 3.61 
2' 3 . -1.39 . 3.89 
1' 2 0.57' 2.97 
YIS t•3 -2.42 0.96 
2•3 
-4.56. -0.44 
i ' 2 1.36' 3.60 
1' 2 
-1.21 1.56 \'16 1' 3 -2.10. 1.06 
Y2 t•:; 
-1.71 2. 13 2•3 -4.93 -107 
2' 3 
-2.38 2.38 1' 2 .1.12. 3.43 
1' 2 0.45 2.68 Yl7 1' 3 -2.35. 0.90 
Y3 1' 3 -2 .. 5 0.63 2•3 
-4.98 -1.02 
2' 3 -4.41 -0.59 1' 2 0.35 2.65 
1' 2 -1.67 I. II 
·-
Yl8 1*3 -2.12,1.1 1 
Y4 1' 3 -1.74,2. 18 2' 3 -3.97 , -2 52 E-02 
2' 3 ·1.89. 2.89 1' 2 - l.J3 0.86 
1' 2 ·1.44 • 0. 97 Yl9 1' 3 ·I. 77 1.31 
Y5 1' 3 -2.43. 0.97 
2' 3 ·2 .. 57 • 1.5 7 
2' 3 -1.88 1.88 
1' 2 -0.66 . I. 72 
Y20 1' 3 
-2.90 0.45 
1' 2 
-1.93. 1.08 2' 3 -3.79 0.29 
Y6 1' 3 ·1.80. 2.45 1' 2 -0.19 '2.21 
2' 3 ·1.84 3.34 Y21 1' 3 -1.93,1.45 
1' 2 1.05. 3.39 2' 3 -3.31 0.81 
Y7 1' 3 -1.92,1.37 1' 2 -0.16 1.92 
2' 3 -4 .5 I , -0.49 Y22 1' 3 -1.58 1.34 
1' 2 -0.93. 1.56 
Y8 1' 3 -0.94 2.57 
2' 3 ·1.64. 2.64 
1' 2 -1.29. 0.98 
Y9 1' 3 -2.26. 0.94 
2' 3 -2.78 0.78 
1' 2 -0.82 0.81 
Y23 1' 3 -0.65 1.64 
2' 3 -0.90. 1.90 
1' 2 -0.88 1.00 
Y24 1' 3 -1.27 1.38 
2' 3 -2.45 1.45 2' 3 -1.62 1.62 
1' 2 -1.72 0.89 1' 2 -8.36E-02 2.34 
Y\0 1"3 -2.01 • 1.67 Y25 1' 3 -0.38. 2.83 
2•3 
-1.99 . 2.49 2' 3 -2.08 2.58 
1' 2 -1.57. 1.40 
Yll 1' 3 -1.68 2.51 
2' 3 2.05 3.05 
1~2 
-2.15 0.43 
Y12 '1·3 -2.18 1.46 
2'3 
-1.72 2.72 
Yl3 1''2 -1.86 1.38 f-J.·3 -1.78 2.80 
'2-a -2,04 3.54 
1'2 ·1.35. 1.73 
Y14 
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I Anj utan Lampi ran 5. 
~; Faktor Lama Bekena : 
Respon P erlal--ua n 
Sela11g 
Kepercayaan 
143 .0.50 0.64 
2' 3 .0.52 . 0.36 
1' 2 -1.18 .0.34 
1' 2 .0.35. 0.60 Yl 5 1' 3 -1.64 • .0. 75 
Yl t •J .0.75 0.26 2' 3 .0.78 . -9.34E.02 
2' 3 .0.75. 2.44E-02 1' 2 -0.73 . 5.68E.02 
1' 2 -0.6 1 • 0.35 Y16 1' 3 . 1.40 . .0.57 
Y2 1' 3 .0.84 0. 18 2*3 .0.97 .0.33 
2*3 .0.59 0.20 ·. 1' 2 .0.58 0.23 
1' 2 -1.34 -0.56 Yl7 J· 3 .0.90 -4.85£.02 
Y3 1' 3 -2.30 -1.47 2*3 .0.63. 2.47£.02 
2' 3 -1.25 .0.62 1' 2 .0.5 I 0.29 
1' 2 .0.58. 0.39 YIS J•3 .0.87, -2.07E.02 
Y4 }•3 .0.84. 0.19 2' 3 ..{).66. -9.89E.03 
2•3 
.0.62' 0.17 
1'2 .0. 11 ' 0.73 
Y5 1' 3 ..().16 '0. 74 
I 1' 2 -0.36 0.41 I Yl9 1"3 .0.58 1 0.23 
2' 3 .0.51, 0.1 I 
1'2 .0.33. 0.5 I 
2' 3 .0.36 '0.33 Y20 1' 3 .0.80 8.46£.02 
1' 2 .0.58 . 0.48 2•3 .0.79 .0. I I 
Y6 1' 3 .0.65. 0.47 1' 2 .0.20. 0.64 
2' 3 .0.47 0.39 Y21 1' 3 .o.ss 0.34 
1' 2 .0.95 • .0.14 2' 3 ..{).67 1.17E.02 
Y7 1' 3 -1.50.-0.63 
2' 3 .0.85 • .0.19 
1' 2 -0.69 ' 0.18 
Y8 I ' 3 .0.72 0.20 
2•3 .0.36 . 0.35 
1' 2 .O.S I 0.29 
1' 2 -0.31 0.42 
Y22 1' 3 .0.47 0.30 
2' 3 .0.44. 0. 16 
1' 2 .0.37 0.20 
Y23 ··3 .0.42. 0.19 
2' 3 .0.26. 0.20 
1' 2 .0.31 0.35 
Y9 1' 3 .0.69. 0.15 Y24 1' 3 -0.54 • 0 . 15 
2' 3 .0.48 0.16 2' 3 .0.48 5. J?E-02 
1' 2 .0.54 0.38 1' 2 -1.21 .0.37 
YJO I ' 3 .0.64 . 0.33 Y25 1' 3 -1.57 • .0.67 
2' 3 ..().44 • 0.30 2' 3 .0.68 1.16E.02 
J•2 -0.70 . 0.34 
Yll 1' 3 .0.92 0.18 
2•3 -0.61 0.23 
1' 2 .0.44 0.46 
Yl2 1' 3 .0.49 0.47 I 
2' 3 .0.39 0.35 
Yl3 ' 1' 2 -0.25 0.88 1' 3 -0.61 0.59 
2' 3 -0.79 0.14. 
1' 2 .0.39. 0.69 
Yl4 
52 
Ltmjulim Lampiran 5. 
(!) Faktor Pendidikan : 
Respon Perlakuan ! Selan~ Kepercavaan 2' 3 -0.68 0.32 
1' 2 I -0.61 . 0.85 2•4 
-0.74. 1.55 
1*3 I -{).63 , 0 .59 2' 5 -{),44 0.92 
1' 4 -1.03 1.60 I 3°4 -{).50. 1.68 
1' 5 -{) .77 0.84 3°5 -{),15 1.00 
Yl 
2• 3 -{) ,70 0.43 
. 
2*4 ·1.13. 1.46 
: 4°5 -1.35 1.02 
1' 2 -1.03 0.59 
' 2 ' 5 -0.85 0 .68 1' 3 -0.79 0.56 
' 
!3~4 -{)93 1.53 lO A . ~ 
- 1..61' 1.31 
3' 5 -{).60 . 0. 70 t•s -1.04. 0.73 
4' 5 -1.59 1.09 
1' 2 -{) 79 0.70 
I 2' 3 -0.51 . 0 .73 I Y6 2 ' 4 -1.36 1.5 1 
' 
1'3 -{),69 0.55 2 ' 5 -{),78' 0.91 
1' 4 ·1.26. 1.42 3• 4 -1.40. 1.32 _j 
1• 5 -{),69. 0 .95 J•s .o. 76. 0.68 
Y2 
2•3 -{) 60 . 0.55 
2' 4 
-1.20' 1.44 
4*5 -1 48. 1.47 
1*2 -0.93 0.33 
2 ' 5 -{)61,0.95 1'3 -0.69. 0.36 
3' 4 -I. I I 1.39 1' 4 ·1.46 0.80 
3'5 -{).46 0.86 1• s -0.78 . 0 .60 
'4°5 -1.31 1.4 1 
1' 2 -{).37 0 .82 Y7 
2' 3 -0.34 0 .62 
2 ' 4 -1.14. 1.09 
1' 3 -{),58 0 .42 2 ' 5 -0.45 0.87 
1' 4 -1.23 0.92 3 ' 4 -1.22 0 .89 
1' 5 -{).48 0 .84 3' 5 -{).49. 0 .63 
Y3 2 ' 3 
-{).77 . 0. 15 
2 '4 -1.44 0.68 
4*5 ·0.91 . 1.39 
1' 2 ·1.68 ·0.34 
2' 5 -{).67 0.58 1*3 ·1.93 -{) ,81 
3' 4 -1.08 0.93 1*4 ·2.97. -0.6 
3• 5 -{).27 0 .79 1' 5 ·2.82 . -1.35 
4' 5 -0.76 1.43 
1' 2 -0.49 1.00 Y8 
2*3 -{).88 0 .15 
2 ' 4 -1.95 0.42 
1°3 -0.57 0.67 2 ' 5 -1.78 -0.38 
1' 4 -1.09 1.60 3*4 -1.52,0.73 
1*5 
-0.62' 1.02 3 ' 5 -1.3 I -0.12 
Y4 2' 3 -0.78 0.37 2*4 ·1.32 • 1.32 
4*5 -1.54 0 .91 
1*2 -1.25, -3.40E-02 
2*5 -{).83. 0.73 1' 3 -1.38 -0.36 
3 ' 4 -!.OS 1.46 1*4 -1.98 0.2'2 
3*5 
-0.51 0.82 1°5 -1.72 . -{).:19 
4 ' 5 - 1.41 1.31 Y9 2' 3 -0.69' 0.25 
1*2 -0.46 0.84 2•4 -1.32 O.Sl 
YS 1' 3 -0.53. 0.55 
1*4 -0.57 1.76 
2•5 -1.05 0 .23 
3•4 -1.04 , 1.0 I 
1*5 -{).28 1.15 3• 5 -{),73 0.3:i 
53 
!~Jnjulan Lampiran 5. 
4°5 I -1.29, 0.94 2°5 -1.28 0.46 
!•2 
-1.23 0.17 3•4 .Q. 70 2.08 
t •3 
-1.35 ..0.18 3•s ..0.93 0.54 
1•4 
-1.92 0.61 4•5 -2.40 0.62 
1•5 
·I. 70 ..0.16 !•2 .Q.95 0.34 
Y10 2•3 ..0.17 0.31 2•4 
-1 .36. 1.12 
1•3 . 
..0.87 • 0.20 
1*4 -1.97 0.36 
2•5 
-1.14 0.34 1•5 -1.35 6.80E..02 
3°4 · 1.07 1.29 
~ · ( 
-0.79 0.46 I ' ' 
Y15 2•3 ..0.53 0.46 2•4 
. -1.64 0.64 
~ 4 · ~ ·U6 1.00 2*.5 -1.01 0.34 
1•2 ..(), 77 0.82 3•4 -l.S5 0.62 
--r•J ..(), 71 0.62 3• .5 ..0.88 0.27 
1"4 -1.27 1.61 4*5 -1.02 1.34 
r•5 
-1.03 0.72 J•2 ..0.81 0.39 
Yl1 2• 3 ..() 611 0.55 2•4 
-1 27 1.56 l 
1°3 ..0.69 0.31 
1•4 -1.46 0.71 
2•s 
-1 01 0.66 )• ,5 ..0.93 0.39 
3 •4 
-1.13 1.55 
3•s ..0.82 0.60 Yl6 
2°3 ..(),44 0.48 
2•4 -1.23 0.90 
4°5 -1 78 1.14 2°5 ..0.69 0.51 
1• 2 ..o.: 4 1.05 3•4 ·1.20 0.83 
1"3 ..0.27. 0.89 ' 3•5 ..0.62 0.46 
1"4 ..(), 78 1.72 4°5 ..0.99 1.21 
1•5 
..0.19 1.34 J•2 .Q.91 0.33 
Yl2 2•3 ..0.57 0.49 2°4 
-1.11. 1.35 
1•3 ..0.62 0.4 1 
J•4 ·1.35 0.88 
2°5 ..0.50 0.95 1•5 ..0.79 0.51 
3°4 -1.01 1.33 
3•5 
..0.36 0.88 Yl7 
2°3 ..0.29 0.66 
2•4 -1.05 1.14 
4°5 -1.16 1.37 2•s ..0.47 0.83 
1•2 ..0.41 1.34 3•4 -1.18 0.91 
1*3 ..0.63 1.82 3•s ..0.55 0.55 
1•4 
-1.29 1.85 4*5 -1.00 1.26 
1•5 
..0.49 1.42 1*2 ..0.84 0.40 
Y13 2*3 -1.04 0.30 
2°4 -1.74 IJ5 2-5 ..0.92 0.91 
J•3 ..0.~0 0.53 
1•4 
·1.00 1.23 
1•s ..0.50 0.86 
3°4 -1.29 1.65 
3•5 .Q.41 1.14 Yl8 
2*3 ..0.24 0.71 
2°4 ..0.76 1.43 
·-
4"5 ·1.41 1.78 2•5 ..0.25 1.04 
1•2 ..(), 74 0.92 3°4 ..0.94 1.14 
1•3 .Q.81 0.56 3•s -6.39 0.71 
Yl4 1•4 .Q.92 2:06 1*5 -1.23 0.59 
4*5 -1.06 1.19 
1°2 ..0.68 0.50 
2*3 .Q.85 0.42 Yl9 J· J ..0.67 0.31 ·:--
2°4 -0.99 1.94 1•4 -1.20 0.92 
54 
/.an;uum l .ampiron 5. 
l 1' 5 ~74 ,0.55 2' 3 .Q.54. 0.37 --2' 4 
-1.09 0.99 
1•2 
-0.39' 0.62 I 
1*3 -0.38. 0.46 ~ 1•4 -1.01 0.81 
Yl9 2' 5 .Q.62. 0.62 1' 5 -0.35 0.76 I 
I 3•4 .Q.95. 1.03 
I 3' 5 -0.44. 0.60 
I 4' 5 
-1 03 1.!2 
r 1' 2 -7 98E.Q2 1.20 
I 1' 3 0. 16. 1.22 
I 1' 4 .Q. I4 2.16 1 •5_ 0.67 2.07 
Y24 2*3 -0.4 7 0.31 I 2•4 ·111.068 I 
2"5 -0.44 0.62 I 
3•4 
-0.99.0.R 
3' 5 -0.28 . 0 61 
4' 5 I ..(1.~2,! 22 
:•2 1 -L49 -CA-0 
I Y20 2•3 -0.36 0.62 
I 2' 4 -0.68. 1.58 
! 2' 5 0. 14 1.48 
1' 3 -2.35 -4.36E-03 
1' 4 -2. 10 -0.67 
1' 5 -1.04. 0.26 
' ) •4 
-0.75. 1.40 I ' I 3' 5 0.1 I 1.25 I I 
I 4' 5 
-0.81 1.53 I 
i 
1' 2 -0.25 1.05 
t • • 9.30E-02 1.1 7 
·' 1' 4 
-0.24 2.09 
Y25 2•3 -1 05 ·5.28E-02 2' 4 . 1.94 0 37 
2' 5 ~--1.67' -0.31 
3' 4 -I :;3. 0.86 I 
3' 5 -1.02. 0 14 
4'5 
-1.40 0.98 
1' 5 0.71 2.13 
Y21 2' 3 -0.27. 0. 73 2' 4 
-0.62 1.67 
2' 5 0.35 1.70 
3' 4 
-0.79 1.38 
3' 5 0.22' 1.36 
4' 5 -0.68 1.68 





1' 5 -0.4 5 0.77 
Y22 2•3 .Q.28 0.57 2' 4 
-0.66 1.32 
2' 5 -0.42 0.75 
3' 4 -0.75 1.13 
3' 5 -0.48 0.52 
4' 5 -1.19 0.85 





1' 5 -0.21 0.75 
Y23 2' 3 .Q.25 0.42 2' 4 -0.66 0.89 
2' 5 -0.29 0.63 






umj utan Lampi ran 5. 
'"' Faktor Kelas Jabatan · '··· 
I Rcsoon l Per1akuan Selang Ke.percayaan 1'2 1 ·0.68. 1.05 
I l 1' 2 I -1.18. 0.52 ,.3 -0.75, 0.76 
1*4 
-0.74. 0.84 
1' 5 · 1.05 0.57 
1' 6 -1.79 1.22 I 
1 •3 I -0.75 0.80 
I 1' 4 1 -0.7~ " o.9 1 
H;5 I -0.62 1.04 ·~ 1' 6 -2.06 . 1.01 2 ' 3 -0.84 0.52 , 
2' 3 -0 .33 1.01 
2' 4 -0.33 1.09 
2*4 I ·0.81 , 0.63 I 
Y4 I 2•s I -0.72 . 0 .77 I 
Y1 2•5 -0.64. 0.82 2' 6 -2.20 0.78 





3*5 1 .o.44 • o.82 
~ 
·1.99 . 0.89 
3•6 
-1.70 , 1. 12 4•5 -0.56. 0.79 
j i£5 -0.95 . 0.37 
I I 4•6 1 -1.76 1.10 
I s•G -1.48 . 1.40 
' 1•2 -0.84 0.89 
1*3 -0.82 0.72 
1•4 
-0.64 0.97 
-2.08. 0.83 J -2 2 1 0 7} 
t--·- I 1•2 ! •1. 13,0.37 I ~
, 1.3 I -1.1.> , 0.2 1 
I 
l -1.25 , 0. 15 1'4 
1'5 -1.60. -0.1 6 
1'5 ·0.6 1. 1.05 
1•6 
-1.97. 1.09 
1'6 -2.06. 0.60 I 
2•3 ·0.67 0.51 I 
I 2' 3 
-0.76. 0.60 2' 4 -0.80. 0.46 
2' 4 -0.58 0.86 YS z•s ·1.15 0.15 
Y2 i 2' 5 -0.55. 0.93 2' 6 -1.65 ' 0.94 
2' 6 ·1.95 . 1.02 3•4 -0.6 1 0.44 
3' 4 -0 .38. 0.82 3' 5 -0.97 . 0.13 
3' 5 -0.36 0.90 3•6 -1.52. 0.98 
3' 6 -1.82 1.05 4' 5 ·0.92 0.25 
4' 5 -0.62. 0.72 4*6 -1.45 1.08 
4'6 ·2.06 0.85 5' 6 -1.13 1.43 
s•6 ·2. 12 0.81 1' 2 -0.9 1 ' 0.97 
1' 2 -0.77. 0.62 1 ' 3 -0.63 ' 1.04 
1'3 -1.16 8.18E-02 1*4 -0.93 0.82 
1'4 -1.09. 0.20 1'5 -0.74 1.06 
1' 5 -1.09 0.24 1*6 -1.24 2.09 
1' 6 -1.20. 1.26 2' 3 -0.56 . 0.92 
2' 3 -1.01, 8.74E-02 2' 4 -0.87 0.69 
2' 4 -0.94. 0.21 Y6 2' 5 ·0.68 0.93 
Y3 2' 5 -0.94 . 0.25 2'6 -1.23 , 2.01 
2' 6 -1.09. 1.30 3*4 -0.92. 0.39 
3' 4 -0.39 0.58 3*5 -0.74 0.64 
3' 5 -0.39. 0.62 3' 6 -1.34 , 1.78 
3' 6 -0.59 1.72 4*5 -0.5 I , 0.95 
4'5 -0.52 0.56 ' 4*6 -1.10 2.06 
4'6 -0.70 . 1.64 5' 6 -1.33 1.86 
5' 6 -0.73 1.63 Y7 1*2 -0.76 0.70 
56 
LanJutan Lcmpiran 5. 
1•3 
-0.77 '0.53 1•5 -0.16,1.4 
1•4 
-0.40' 0.96 1*6 -0.42 2.47 
1*5 -0.58 0.81 
J·6 
-1.40' 1.19 
I z•:; ..().90' 0.38 2*4 . .().72 0.63 
.. 2•3 -0.67. 0.48 2•5 
-0.52. 0 88 
2•4 
-0.30 0.91 
Y7 2 ' 5 -0.49. 0.77 2"6 .. l.33 1.18 
YIO 2"6 ..().81. 1.99 3•4 
-0.35 0.78 
3' 5 -0. 16.1.08 
3 ' 4 -0.1 1,0.91 3 ' 6 -0.51 2.20 
-3•5 




4' 6 -0.74 2.00. I 
4' 5 i -0.73 0.40 5' 6 -0.97 1.79 
4•6 
_1 -1.61. 0.85 1• 2 ..() 71 I IS 
5 ' 6 1 -1.45 , I 02 1' 3 ..().51. 1.14 
I I ' 2 
-9048£-02 . I. 46 1' 4 ..Q.52 . I 20 
J•J 
-0.25 1.13 
1' 4 0.50' ' 95 
• \-.!2 -0.46. 1.31 
1' 6 I -1 95 I 33 . 
--1' 5 0.65 '2 13 
·-1' 6 7.22£-02 2.83 




-0.86 0.37 Y l1 2 ' 5 ..().59 1.00 
2•4 ..Q. JO. 1. 19 2 ' 6 -2 . 12 1.07 
yg 2 ' 5 4.10[;..()2 1.38 3 '4 ..() 62 0.67 
2 ' 6 -0.57 2. 10 J • 5 ..()56. 0.79 
3•4 0.24 1.33 3•6 -2 . 16 092 
3•5 0.39. 1.52 4 ' 5 ..().63 0.81 
3•6 ..().28 2.30 4•6 -2.20. 0.9 1 
4*5 ..().44 0.77 5' 6 ·2.31 0.84 
4*6 ·1.08 1.53 ! • 2 -0.59 1.03 
5' 6 -1.26 1.37 1*3 -0.65. 0.79 
J• 2 ..().57. 0.85 1*4 ..().79 0.7 1 
}•3 ..().62 0.64 1• 5 ..().77 0.77 
1*4 ..().23 1.08 ! •6 -1.90,0.95 
t • s 5.57E-02 1.41 2•3 -0.78 0.49 
t •6 ..Q.97,L54 2•4 
-0.93 0.41 
2•3 
-0.69 0.42 Yl2 2•s ..().91 0.47 
2 ' 4 ..().31 0.87 2•6 -0.91 0.47 
Y9 2•5 -1.85£-02, 1.2 3•4 ..().68 0.45 
z•6 :1.08 1.336 3• s -0.66 0.52 
3• 4 
-7.57£..()2 0.91 3•6 -1.88 0.79 
3•5 0.21 • 1.24 4•5 -0.58. 0.67 
3•6 ..Q.90 1.45 4•6 -1.79 0.92 
4•5 
-0.24. 0.86 5•6 -1.84 0.89 
4 ' 6 -1.33 1.05 t•2 -0.97 1.05 
5' 6 -1.65. 0.75 -· 
. . 
~3 -0.43 1.37 
1*2 ..().38 1.25 Yl3' 1*4 -0.50 1.38 
YIO !•3 -0.55 . 0.91 !•5 -0.88 1.06 
t • 4 ..().37 1.15 t•6 -2.02 1.56 
57 
Lqn;uwn Lamp1ran 5. 
2•5 -0.60 '0.60 
2•6 ·0.81 1.60 
3•4 
-0.26 0.71 
3• 5 -0.32 0.70 
3•6 -0.58 1.74 
4•5 I -0.58 . 0.50 
I 4•6 I -0.82 1.53 5•6 I -0.79 1.58 
1*2 -0.41 • 1.03 
1•3 -0.45. 0.83 
! •4 
-0.36 0.98 
1*5 -0.47 0.90 
J•6 - 1.15. 1.40 
2•3 -0.69' 0.44 
2•4 -0.60 0.59 
Yl7 2*5 -0.71 0.52 
2•6 -1.42 1.05 
) •4 
-0.38. 0.62 
J •5 -0.50 o.ss 
3•6 -1 .26 1.13 
4•5 ·0.65 . 0.47 
4•6 
- 1.39 ' 1.03 
s•6 ·1.3 I 1.13 
1•2 -0.58 0.85 
1•3 -0.72 0.56 
! •4 -0.81 0.52 
J•s -0.39 0.98 
! •6 ·1.10. 1.44 
2•3 -0.85. 0.58 
2•4 -0.78. 0.35 
Y18 2•5 ·0.88 0.32 
2•6 -0.45 0.78 
3•4 -0.56. 0.44 



















- 1.20 1.22 
2•3 
-0.44 0 .63 
2°4 -0.35 0.78 
2•5 
-0.46 0.7 1 
58 
2' .5 -0.60 ' 0.51 
2' 6 -1.48 0.75 
3' 4 -0.38 0.52 
I Y22 3' 5 -0.34 0.61 3' 6 
- 1.27 '0.88 
4' 5 
-
-0.44 ' 0.56 
4' 6 
-1.36 . 0.82 
s•c-
-1 42 0.77 






1' 5 -0 59 0.38 
1' 6 
-0.98 '0.82 ~-2•3 
-0.36 0.44 
2' 4 ·0.32 • 0.53 





-3' 5 -0.40 0.34 
3' 6 -0.84 ' 0.8'4 
I 4' 5 
-0 49' 0.30 
4' 6 -0 92 0.79 
5' 6 
-0.83 0.89 
1' 2 -0.61 0.57 
1' 3 I -0.29 0.76 
1' 4 -0.49 0.60 
1' .5 -0.48 0.64 
1' 6 -0.89 1. 19 
2' 3 -0.2 1 0.72 
2' 4 
-0.4 1 0.56 
Y24 2 ' 5 -0.40 . 0.61 
2' 6 -0.83 . 1.19 
3' 4 -0.59 . 0.23 
3' 5 -0.58 0.27 
3' 6 -1.06 0.89 
4' 5 -0.43 0.48 
4' 6 -0.89 109 
5' 6 -0.92 1.07 
I ' 2 -0.52 ' 1.00 
1' 3 -0.64 0.71 
Y25 1' 4 -0.48 0.93 1' .5 -0.26 1.19 
1' 6 ~:l . 2. 15 
--
a•J ._ l ... Q;.&~..Q.U,. 
59 
I.anjutcml.ampiran 5. 
1 -0.64 t 0.61 ==! 
-=----~-·.::.0 ..:.;42::....1, 0.88 _ _: 




-0.48 2 02 
4•5 I -0.35 . 0. 83 
4' 6 -0.69 1.85 
, s•6 I -0.94 1.62 
60 
Lanjutan Lomp1ran 5. 
... 
;.! : Faktor Pi'nghastloJ!. · 
Respon Pcri&L'Uan 
Selan11 
1 Kq eruyun 
)•3 
-0.55. 0.73 1 
2' 3 -0.57. 0.42 I 
1' 2 -1.45 -0.62 
1' 2 -0.39. 0.56 YIS 1' 3 -2.38 ·1.39 
VI l •3 -.71 0.43 2' 3 -1.244 -0.46 
2' 3 -0.06 0.21 1' 2 -0.98 . -0.21 
1' 2 -0.68. 0.27 Yl6 1' 3 -1.53 -0.60 
Y2 I' J ·I 15 3.35E-03 2' 3 -0.83 -0.10 
I 2' 3 -0.81 8 13£-02 1' 2 -0.:70, 9.66E-02 
1' 2 -1.36. -0.59 Yl7 1' 3 -0.86 9.46E-02 
Y3 1'3 ·1.90 -0.98 
2•3 
-0.82 -9.94E-02 
1' 2 -0.78 0.18 
Y4 1 1' 3 l -0.98 ,0.17 
-0 .. 56. 0.34 2' 3 
1'2 ·9.39E02 , 0.74 
YS t•3 0 78. 1.78 
~8 2' 3 
-0.76 0.19 
1' 2 -0.33. 0.41 
J•3 -0.50. 0.26 
2' ' -0.73 0. 18 
·' 
I 1'2 -0.5 1 0. 19 
·-Yl9 t-(;3 -02 1,0.6 1 
2' 3 -0.26 0.73 
1' 2 -0.35 0.42 
2' 3 0.57. 1.34 Y20 1' 3 -0.26 0.57 
1' 2 -0.71,0.34 2' 3 -0.65 0.42 
Y6 1' 3 -0.74. 0 52 1' 2 -0.26 0.57 
2' 3 -0.41 0.56 Y21 1'3 -7.01£-02 0.93 
1' 2 -1.26 ·0.45 2•3 -0.11 0.67 
Y1 t •3 -1.95. -0.98 
2' 3 -0.99. -0.23 
1' 2 -0.95 .·9.3E-02 
t•3 ·1.68 -0.64 
2' 3 -1.04 • -0.24 
1' 2 -0.29 0.42 
Y22 1' 3 .().4 5 0.42 
2' 3 -0.42. 0.26 
1' 2 -0.25 0.31 
Y23 t•3 -0.50 0.17 
2' 3 -0.46 6.73£.()2 
1' 2 -0.9. -0.12 1' 2 -0.30 0.35 
1' 3 -1.31 • -0.37 Y24 1' 3 0.63 0.1 5 
2' 3 ·0.70 3.59E-02 2' 3 -0.57 4.07E-02 
1' 2 -0.94. -3.94E·02 1' 2 -1.12 • -0.229 
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KUISIONER KEPlJASAN KERJA KARYAWAN 
PT. {PERSERO) PELINDO lU 
TA!I.Jll~G PERAK SURABAYA 
Para Karya\\an PT (Persero) PELINDO Ill TanJung Perak Surabaya 
Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian T ugas Akhir di jurusan Statisnka 
ITS. sa) a mohon kese<haan Anda untuk mengisi kuisioner ini. Tujuan ku•s•oner m• 
adalah umuk mengetahUI sejauh mana Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda saat 
101. Sangat d1harapkan j3\\aban yang Anda berikan benar-benar mencenninkan 
ba!,'llimana perasaan Anda terhadap pekeljaan Anda saat ini. Kerabasiaan jawaban 
yang telah Anda berikao akao tetap terjamio dan tidak akan mempengaruhi posisi 
Anda. Alas bantuan dan kelJasamanya /cam1 ucapkan terimo /cosih. 
I. KARAKTERJSTIKKARYAWA~ 
Petunjuk : Lmgkarilah jawaban yang sesuai menurut Anda dan isilah titik-tltik yang 
tersedia 
l. Jems kelamin : l. Laki-laki 2. Perempuan 
2. Usia : .... .. ... ...... tahun 
3. Pendidikan terkhir yang ditamatkan : ... .... ....... . 
4. Status perkawinan : 1. Menikah 2. Tidak menikah 3. Janda/duda 
5. Status kependudukan : I . Asli 2. Pendatang 
6. Lama bekerJ& : .. .. .. bulan I .......... tahun. 
7. Divis• · ......... .. 
8. Kelas Jabatan ............ . 
9. Penghasilan perbu1an . Rp ...... . .... . .. . 
10. Apakah sebe1um bekerja di perusahaan ini anda pemah bekerja? I. Ya 2. Tidak 
11 . Apakah anda pemah meng1kun kursus I pelatihan yang diadakan I dibiayai o1eh 
perusahaan '! 
I Pemah 2. Tidak pernah 
U. FAKTOR-FAKTOR KEPUASAN KERJA KARYAWAJii 
Petunjuk: Berilah tanda (X) pads kolom berikut ini sesuai pendapat saudara 
Pemyataan I 2 3 4 5 
San gat I San gat 
tidak me- I memu-muaskan • askan _ 
tan untul. mcmanfaatkan ketrampilan 
I ampuan yang saya miliki di aan ini 
t saya kesempatan untuk mencoba dan 
at keoutusan sendiri di ocrusahaan ini 
t saya pekerjaan yang saya lakukan 
g 
tan karyawan memberi usul/ saran 
A~an 


















Upaya pemngkatan kemampuan karyawan 
; yang di1akukan perusahaan, misal : kursus, 
oe1anhan 
Selama im hubungan dengan rekan kerja di 
oerusahaan 1 ru 
Hubun~ sava denl!an atasan 
Pengawasan atasan da1am pe1aksanaan 
oekerjaan ~-a 
Sikap I cara atasan membcn penntah yang 
> llerhu~ul11@n dengan tugas pekenaan 
Perhatian atasan atas usu1 / saran yang di&Jukan 
karavawan 
Pemyataan 
Kemampuan atau keb1jaksanaan atasan dalam 
menve1esaikan masalah 
Jenjang karicr (peningkatan jabatan) 
dioerusahaan 
-Penghargaan perusahaan terhadap perusahaan 
tcrhadao masa keria karyawan 
Pengakuan dan penghargaan perusahaan atas 
orestasi keria ka!J'.!wan_ 
Fasi1itas-fasilitas perusahaan yang diberikan 
kepada karyawan (misal : tcmpat ibadah, 
koperasi , pelayanan kesehatan, tempat olah 
r_l!ga) 
Lingkungan tern pat saya bekerja (kondisi 
ruangan, penerangan, suhu udara., kebemhan, 
ketenanl!an I 
Perhanan k~selamatan kena d! oerusahaan 
Peraruran waktu ker1a d1 oerusahaan 
Bagi saya, gajt di perusahaan 1m dibandingkan 
dengan perusahaan lam uoruk Jenis pekerjaan 
van~t sama 
Pemyataan 
wa gaj i yang saya terima Saya merasa bah 
dcngan apa yang 
rusahaan 
'telah saya berikan untuk 







I 2 3 4 5 
Sangat San gat 
tidak me- memu- I 






I 2 3 4 5 
Sangat San gat 
tidak me- memu-
muaskan ask an 
No Pemyataan 2 J 4 5 
San gat San gat 
tidak me- memu-
muaskan askan 
22 Prosedur yang berlaku untuk mendapatkan ijin, 
cuti~ ~ngobatan dan lam-lain dt rusahaan mi 
I No Pemyataan I 2 ~ 4 5 .J 




I 23 Saya bckelja di perusahaan im, karena merasa 
bahwa masa depan saya akan ter'amin 
24 Sikap keluarga says terhadap keputusan saya 
untuk ber bun den n _perusa haan mi 
25 1 Bagi saya, bekerja di perusahaan im dapat 
men angkat harga din sa a di mas arakat 

